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Diario de la Marina. 
A3a DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid, Mayo 15. 
F A L L E C I M I E N T O 
H» fallecido D. ElUeo Barriz, qaa de-
Bemp»ñó durante la última guerra civil 
el cargo de ministro de la Qaerra éel 
pretendiente D. Carlos de Borbón. 
L A S M A N I O B R A S MILLTARBJ^ 
Ayer, en las maniobras que se están 
efectuando en Carabanchel, los alumnos 
de Ua Academias militares se presentaron 
formando columna,7 simulando un ataque, 
ee apoderaron del campamento donde se 
hallabaS. M. el E 5.7. 
U i § r á DEL B U 
Ayer por la tarde á las dos, se ren-
uió en la casa partioniar del dootor 
Diego Tamayo, Habana 47, la Oomi-
fiión de BelaoioaeB de la (Jonvención 
Nacional, para diotamlnar sobre e) 
iDforme dado por los delegados que 
frieron á Washington, concarriendo á 
^lla loe Sres. Tamayo, (Diego). Vi-
lineada*, Silva, Qoesada y Óónez 
(Joan Goalbertó). 
Los aefioree Tamayo, Villaendas y 
QQe6ada,opinan qne en el referido dio 
tamen di'be recomendarse á la Oonven-
CÍÓD, en vista de las explioaoiones da-
das por mister Root, la iamediata 
aceptación de la enmienda Pl»ct, ase-
sorando qne con ello prestará on gran 
servicio á Oaba; en cambio los señores 
Silva j Juan Gaalberto Gómez sostie-
nen todo lo contrario y en el voto par-
tionlar qne formalarán, dicen qae ba-
Eándose en las mismas explicaciones, 
qne cr«en satisfactorias loa enemigos 
de la enmiesda, pneden redactarse 
naf vns bases en Us caales qnede ga-
rantida la completa y abeolata sobe-
ranía de Onba. L a base 1 uroara qaerla 
ría reformada oon el reóoaocVratento 
de la doctrina de Mooroe, y las carbo-
neras serían verdaderas carbcneraa y 
no estaciones navales como se pre-
tende. 
L a relación qae precede es de E l 
Mundo. 
A nosotros no nos ha sorprendi-
do, porqne esaaotitad fl9 don J n a o 
Gaalberto Gómez ya podía presn-
mirse eo vista del art ícalo de P a 
tria relativo al informe de los co-
misionados, qae recientemente he-
mos cementado en la sección de la 
prensa. 
D e c í a m o s entonces qne la pre-
tens ión del señor G ó m e z de qoe el 
Oongrresa americano redacte nne-
vas bases por no haber resaltado 
bastante oraras las primitivas, equi-
val ía á rechazar en absolnto la en-
mienda Platt, porqne no era de 
creer qne los senadores y represen-
tantes americanos se prestasen á re-
conocer qne no sabían redactar las 
leyes con la claridad necesaria. 
A lo qne debemos añadir ahora, 
qae si la Convenc ión aceptase el 
pensamiento del señor G ó m e z lo 
ún ico qae lograría sería prolongar 
la interinidad y dar motivo para 
qne en la próxima legislatura, Me. 
Morgan y los demás partidarios de 
la anex ión inmediata, planteasen de 
nnevo y qu izá entonces por modo 
definitivo, el problema constitu-
yente de Onba. 
¿Bs á eso á lo qne se tiende? 
E n caso afirmativo debe prece-
derse con franqueza, dejando de 
una vez para siempre esas pampli-
nas de carboneras y estaciones na-
vales que ya no hacen efecto algu-
no ni en los mitins d J los barrios 
rurales. 
D e r i l i piiliTO al p n i o 
B« totalmente prohibitivo el derecho 
de exportación de veinte pesos por ca-
beza, qae el gobierno df Colombia aca-
ba de inponer al ganado y esta medí' 
da restrictiva ha de resaltar moy per-
jadioial & esta Isla, por proceder de di-
cha república ana parte bastante con-
siderable del ganado importado para 
el consamo, pata no podrá menos qne 
propender al mantenimiento de los ele-
vados precios qae rigen por la carne 
fresca, si es qne loa expendedores no 
se valen de esta circonstauoia para sn 
birlos Más ann. 
Parece qae ha aido tan crecida la 
exportación de ganado de Oolombi» 
daraate el paaado año y lo qae va de 
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¿i JLA O P E R A " , Galiano y San Miguel. 
Esta popnlar y acreditada casa realiza, líquida, ó como 
nftedes quieran llamarle, un sin numero de telas propias de 
E S T A C I O N , 
Para los baños, para I03 pasaos, para las matinees de la 
playa, de la ópera, y para los bailes de las flores. 
L A O P E R A preserta or^andis colores enteros á 10 centa-
vos; N A N S Ü S y M U S E L I N A S á real; C E F I R O S , M U S E L I -
N A S D E C R I S T A L á 15 centavos, P I Q U E B L A N C O á real. 
Sedalinas y casi-sedas á 25 y 30 centavos. 
Brochados de seda enlodas colores i 30 centavos. 
Puntos de Iroderí blancos y negros á 20 centavos. 
Chales de seda á 10 reales. 
Telas americanas blancas y de colores con vara v media 
de ancho á 15 centavos. 
Esta casa obsequia á todo el que compre en ella por va-
lor de 4 y 5 pesos respectivamente con una papeleta para el 
regalo de un corte de sedalina, tela de moda, y otro de bro-
chado de seda tornasolada. 
L A O P E R A reparte á los niños globos aéreos y de piticos. 
Gal iano y S a n Mignel . T e l é f o n o 1 7 6 2 . 
•4-15 
C E N T R O D E P A R I S . 
Ma A c n i f i f i n i Pftrtioipa á so nnmerosa clientela haber recibido los úl-" • £ * c ? l l & l l l u l timos modeloa de veraoo, 
S O M B R E R O S , C A P O T A S , C A P E L I N A S , G O R R O S para cristianar 
todo lo mfts naevo y elegante de la mola, desde ÜN L ü l a . 
Elegante surtido en sombreros v tooaa de crftsoó, pana, latos. Se confec-
ciona toda clase de vestidos, y el C E N T R O D E P A R I S no pasa una sema-
na sin que sa hermosa vidriera exhiba aa eiegaate traje de uovia. 
Los corsets de corte Haría Aatonieta son especiales para esta casa, 
l í o olvidéis qoe tiene ua elegante aartido ea peiaetas fiaa4», dores y a 
domos. Galiaao74. o 851 26a-8 Mv 
f— 
Vino Generoso de Oporto 
Es cada día mayor el ctódlto y popularidad qne alcanza en oeta piara este priví-
Irgiado prodecto de aquella reglón poitogueea, el qae por sn Inmejorable calidad ha 
Éldo premiado con medalla de oro en varias Exposiciones Uní ersales; so fortaleza y 
f/ag-ccla confortables, asi como au delicioso gusto y exquisito paladar, lo hacen el 
predilecto de las personas de gusto y sin rival para las familias y convalecientes. 
Para convencerle de su excelencia, pídase en los siguientes establecimientos: 
En el Restuorant Los Dos Hermanos, en E l Peral, Angeles n. 2; en Is vi* 
n&tería La Tr imera Guardia, A.ügele* n. 12, ea la pauaderfa L a Cr ifta, Mon-
te n. 8, en Oficios 15, fonda E l Porve íd r , en Oflelos 92 fonda Las Brisas de 
Paula, en la Lonja de Víveres, en el puerto de los Sres. García Landcras y Comp,, 
en Reina a. 10, fanda Las Delicias, j en varios ebtableclmlentos de víreres finos. 
Para pedidos en cantidad y detalle dirigirse á los 
Sres. Leis, Negreira y Cemp., en Reina a. 10.—Teléf. 1102. 
este, qne ha llegado á inspirar serios 
temores al gobierno de aqnella repú-
blica, respecto al abastecimiente de 
carnes y para evitar qne escaseen es-
r.aa, se ha determinado á imponer al 
ganado nn derecho qoe haga de todo 
panto imposible ea exportación. 
E s a determinación del gobierno co-
lombiano es tanto más sensible cnanuo 
qae ha de influir poderosamente en los 
demás pníses qne abastecen de gana-
do á Coba, paia qae sos prednerores 
eleven sas preteneioms proporcional-
mente al aomeuto qne ee produzca en 
la demanda, tod > lo caal vendrá á la 
postre, á redundar en perjuicio del con-
sumidor cubano. 
L a Sanidad d ) este fia ti«»i« co-
sas que escapan á la oomprt nsion de 
loa m-ts liptos. 
E l vapor ¡Se juravca, de la línea de 
Wwrd, esta atracaro al mee le desd 
ayer y hoy, no solamente no se permi-
te á los pasajeros du tránsito para 
Nneva Yoik bvvjar á tierra, sino qoe 
también se ha prohibido qne nadie 
pn^da snbir á bordo para visitarles. 
E s taato mas t-xrraña é inexplicable 
semejante prohibición, cnanto qne, ee-
güo hemos dicho ya, el v»p'ír está a 
tracado al moelíe de San Francisco y 
por los portalones qne están abiertos 
de par en p <r, se introdace no sola-
mente la carga, sino qoe también en-
tran y salen libremente, además de los 
cargadores, loa tripulantes del boque. 
Es decir qne la incomunicación qoe 
es completa p r- los pasajeros no exis-
te para ¡os demás. 
Le tocaba á la Panidwd americana 
darnos á conocer cosaa que, por lo ri-
diculas, jamás las hubiéramos podido 
imaginar. 
ea m m 
Un importante periódico de Berlín, 
L A Ga e'ade Voss, dice, hab'ando de 
la eitoactóa monetaria en E^pnCa. 
''Diferentes causas he.o obrado jnn-
tas psra llevar el cambio español á 
tal aitora y para depreciar exagera-
damente la valuta española. En pri 
mera linea se presenta á examen el 
B-^nco de Bspnfja. Segün ana ley de 
17 de Mavo d^ 1898, d^be ascender 
en este Einco la garantía metálica 
(oro y plata) ó la mitad de la dircnla 
ción fiduciaria, cnando óeta se muev^ 
entre 1 600 y 2 000 millones, y á 2 3 
cuando dicha uircolaoión pase do 
2.000. Pero el Banno no se ha atenido 
á estos preceptos. Seeúa el balance, 
por ejemplo, de 2 de Febrero la circu-
lación fiduciaria era de 1 615.628 250 
pesetas y por esto debían h>*ber estado 
cubiertas metálicamente 807.814.125 
pesetas; pero en realidad no había más 
qoe una cobertera de 801 061 312 pe-
setíB, de modo que, como es evidente, 
existía ona cantidad ilegal de billetes 
por valor d< 6 752 813 pesetas." 
Sin qae nuestro pensamiento sea 
defender al Banco de EspaDa, debe-
mos reotifiiar este error, impropio de 
aa periódico ferio. 
L a ley de 17 de Mayo de 1S98. y el 
Real decreto de 9 de Agosto, dicen 
que si los billetes exceden de 1.500 
millones, debe estar garantido con 
metálico ¡a mi fa i del exceso de oirenia-
vión de ios 1.500 hasta los 2 000, no la 
mitad del total de billetes en circula-
cióo. 
L A Z A F I I A 
E l domingo terminó sn zafra el 
Central Hormiguero, de la jurisdicción 
de Cienfopgos, que ha elaborado 
80^00 sacos, y que espera llegar á 
cien mil en la próxima molienda, por 
las nuevas siembras y el acondiciona-
miento correspondiente en las ya rea-
lizadas. 
Los Centrales Carolina, Sdednd, 
Cnraons, Dos hermano*, Mmuelita, 
Santa Moría, y otros, indaso Constan-
da con todo de ser probable se le qn«-
de mucha cafi», pues pasaría de 125 
mil sacos la actual zafra si lograra mo-
ler toda ta qoe tiene, también se pre-
paran á hacer más siembras y á acon-
dicionar bien las ya hecha?; por lo qne 
si el tiempo les favorece tendrán todos 
mayores rendimientos en 1002 que en 
el actual año; en ei que ni el tiempo 
ni los precios les han sido s a ti B frutó-
nos. 
E n Cárdenas los ingenios qne tie-
nen todavía cafia no han parado aas ta-
reas por estas lluvias. 
Aprovecharán todo lo que resta de 
tn ŝ y ei es necesario algunos días de 
Junio, para cortar todo el campo dis-
ponible. 
La zafra llegará en el distrito aza-
carero de Cárdenas á más de 800 000 
saces. 
E l año venidero, si no ocurren obs 
rácn'os atmosféricos, se recibirán en 
olaza más de no millóa de sacos, ó sea 
¡a gran cifra alcanzada nn aüo antea 
de la invasión de Occidente. 
Hasta el día 12, habían ent''ado en 
Cárdenas por el ferrocarril 754 281 sa-
i 
^¡Ü^ILLY 81 
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La Estrella de la Moda 
L a casa de Madasae Puchen, tiene puesta á la venta la primera remesa de 
sombreros para verano, recibida por el último vapor francés. 
Grandes novedades en los sombreros de ÜN C E N T E N . Formas y ador-
nos de última moda, respondiendo al favor que siempre le dispeusa sn distin-
guida clientela. Madame Puchen no omitió gastos algunos para poder ofre-
cer á sus simpáticas marchantas, hasta en los sombreros buratos la última 
expresión de la moda. 
" Una visita á L A E S T R E L L A D E L A M O D A , dejará afirmada 
nna vez más qoe en cuestión de modas esta casa no puede teoer competencia. 
Acabadas ya las reformas hechas para ampliar el departamento de vesti-
dos para Señoras, Madame Pnoheu pone en conocimiento del público en ge-
neral y á aa distinguida clientela en particular que puede satisfacer con 
exactitud todos los encargos qne tendrán á bien hacerle. E l constante favor 
de las damas elegantes dispensa de todo comentario sobre el chü y buen gas-
to de los vestidos salidos del taller de La Estrella de la Mbda, 
PRECIOS á l ALCANCE DE TODOS. 
O O E S E T S R E C T O S . — E e p e o i a l i d a d en equipos para novias. 
OBISPO 84. TELEFONO 535. 
c 745 alt •10-35 
Vino ¿ Q mesa Hiüo YUaiiíco;vcf dade., 
tfilQS ó caantos se conocen en p u Q A , 
Produdo de los efamadoŝ ymedbs de la Sdfcfl̂  
DAO de COSECHEROS da 
EN ^BOTELLAS^BOTCÍTAS T CUARTEROLAS* 
A L O N S O q ^ N j c c > r » ^ o n c i o s p M 
C8S8 1 M< 
eos de azúcar y 34,306 bocoyes de 
miel. 
En igual fecha del año pasado 437 
mil 335 sacos v 2.3 G38 bocoyes. 
A favor dp 1901 resulta una diferen-
cia de 316 819 sacos de azúaar y 8,728 
bocoyes de miel. 
1L 
E a el vapor fraocés La Mormandie, 
qne zarpará de este puerto en la tarde 
de hoy, embarcará para la Cornña, 
acompañado de su distinguida familia 
nuestro estimado amigo y compatrio-
ta, el sefior Antonio Viílamil, acredi-
tado comerciante de tabacos y digní-
simo vicepresidente del Centro Ga-
llego. 
Les deseamos nn feliz viaje y pron-
to regreso á esta capital, donde tantas 
simpatías cuenta. 
E n el muelle de Luz estará atraca-
do on remolcador que la Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Gallego, 
d> la cual es Presidente el señor Vi-
ílamil, pone á disposición de los ami-
gos de éste y de su familia, que deseen 
decirle adiós. 
CüDlro lie Ci,iifl3m3Dl3S é iDJsslriales 
L a Directiva de la Corporación cu-
yo título encabeza estas líneas, en la 
Junta extraordinaria que celebró el 
dia 7 del actual, acordó el nombra-
miento de ona cotnisión para formular 
nn Proyecto de Rtdaciones Comercia-
les permanentes con los Estados Uni-
dos. Dicha Comisión se está ocupando 
con interés de tan importante trabajo, 
que muy pronto seiá sometido á la Di-
rectiva, la cual, después de impartirle 
sn aprobación, acordará los medios 
más práoticos para ejecutarlo, contan-
do principalmente con la cooperación 
de sn prestigioso representante en los 
Estados Unidos Sr. Franck D. Pavey. 
LlHEEUmOEUCÁBIOAO 
E n Portugal se les ocurrió á las tur-
bas ahorcar en <figie á ona Hermana 
de la Caridad. Hasta ahora habíamos 
visto la depravación en el miserable, 
en el canalla, en el criminal; para ha-
cer lo qne hicieron aquellos demagogos 
es necesario llegar al bruto, pero á lo 
mas inferior de los irracionales, pues 
el perro no hubiera hecho lo que ellos 
realizaron. Hay brutos y brutos, y los 
qne ahorcaron en efigie á la Hija de | 
San Vicente de Pan' pertenecen a la 
ú'tima de las categorías de la escala 
animal. 
No sabemos qne en ninguna de las 
tempestades que han azotado á la hu-
manidad, el huracán revolucionario ha 
ya herido á ninguna Hermana de 1» 
Caridad. A su vista todos se han des-
cubierto oon respeto, hasta los qne tie-
nen la desgracia de no creer, porque la 
Abnegación se impone. Ellas prescin-
den eo »t Holoto de sn persona p*ra sen-
tir por üioe, y, al sentir por Dios, sien-
ten por el prójimo. Mueren al vestir 
el hábito, pero solo mueren para los 
goces del mundo, pues comienzan á vi-
vir para enjugar lagrimas, para con-
solar al qoe sufre, para aliviar al que 
padece, para amparar al abandóna lo, 
para enseñar á levantar la mirada y 
coa la mirada el corazón á Dios al qae 
no halla consuelo en la tierra. Igno-
rando que fueroa en el mundo porque 
solo se acuerdan de lo que aspiran á 
ser en el oielo, y para ganar la biena-
venturanza lo dan todo á los pobres, 
comenzando por darles su vida. Si es 
tas mujeres tan humildes nos dijesen 
quiénes son, de dónde proceden, ai res-
peto que inspiran sus virtudes se uniría 
algunas veces el qae merecen los ape-
llidos de casas ilustres en la aristocra-
cia y en las armas. Una había en Bar-
celona que pertenecía á la familia de 
nn mariscal de Francia; otra en Ma-
drid qae era hermana de un capitán 
general, presidente que fué del Conse-
jo de ministros. Ambas lo abandona-
ron todo por ser Hijas de San Vicente 
de Paul. 
E l obrero las mira con respeto por-
qne sabe qne cuidan á sus pequefiae-
los mientras ellos trabajan; las madres 
exclaman: "Benditas sean, pues ea las 
Casas cunas prodigan su cariño al hijo 
de mis entrsñas en tp.rto qoe yo estoy 
en la fíibr¡ca.', Donde todo homano 
acaba, allí comienza la Hermana de la 
Caridad; hasta el amor tiene un límite, 
'imite que desconoce la Hija de San 
Vicente de Paul, porqne su amor es di-
vino. Vedlas en los manicomios im-
poniéndose con sn dulzura á aquellos 
infelices privados de razón, y decid si 
son seres humanos ó ángeles las santas 
mnjeres que oon ellos viven, sin pena, 
sin cansancio, olvidando el mundo pa-
ra pensar soleen aquellos desgraciados. 
¡Ouán sublime es el espectáculo que 
ofrecen las Hermanas de la Caridad di-
rigiendo el rezo de los locos á las horas 
de comida! Cuando la peste azota á 
nna población y las gentes escapan 
aterrorizadas, ellas sonríen, y sonrien-
do van á la muerte de la que loa demás 
huyen. E l peligro no las arredra, por. 
que ¿á qué se exponen! já. morirT No 
las asusta, pues la muerte es para ellas 
el término de la pegrinaoión eo este 
valle de lágrimas. Morir es dormirse 
en la tierra para despertar en el cielo, 
y la Hija de la Caridad solo piensa en 
la otra vida. Del mundo nada espera: 
para ella la recompensa está en el cie-
lo, y va al peligro llena de alegría por* 
que en él puede hallar la recompensa; 
y cnanto mayor es el riesgo de morir, 
mayor es su contento porque más pro-
babilidades tiene de gozar á Dios en 
el cielo después de haberle servido en 
la tierra. 
Entre nnestros recuerdos está el de 
la superiora del manicomio de Legaoés , 
catalana. Cuando la conocimos lleva-
ba cuarenta años entre locos, que coas-
titoíaa su familia; y siempre senreía 
aqnella santa mujer como si estuviese 
en nn logar de delicias. ¥ realmente 
en él estaba, pero sus delicias eran las 
del alma. E n Sevilla conocimos á una 
superiora del Hospital que se había 
propuesto coastruir aa manicomio, y 
coa lo suyo y pidiendo, comenzó á rea-
lizar su proyecto. E a Cádiz la supe-
riora de la Casa de Expósitos gastaba 
en caudal para suplir el abandono de 
la Diputación, proporcionando á los 
niños abandonados una quinta de re-
creo para que en ella jugasen y respi-
rasen aire puro los pobrecitos cor>v¿le-
oientes. Cuaado hace unos once años 
estalló bruscamente el cólera en Pobia 
de Bugat población de Valencia, murió 
el párroco, huyeron las autoridades 
aterrorizadas al ver como caían á sa 
alrededor las victimas de la epidemia, 
y solo quedaron los que no tenían me-
dios para marcharse y el vicario. No 
había casa sin un colérico y faltabaa 
recoraos para asiet'rles. L&9 autorí--
dadas acudieron á las Hermanas de la 
Caridad y dijeron á la superiora: "Ha-
cen falta Hi]as de San Vicente de P *al 
que vayan allí de donde todos huyen, 
allí de donde la p^ste hace estragos." 
Y la superiora las llamó, y se presen-
taron voluntarumeate más de las oe-
oesarias; y fueron á luchar con el có-
lera hasta venourlu oon la Caridad. 
¡T á estas santas mujeres, simboli-
zadas por un maniquí, las han ahor-
cado los demagogos porengneses, los 
que dan mueras al clericalismo. 
Hace algunos años las tropas fran-
cesas del Tonkin formaron en orden de 
batalla, la bandera desplegada, para 
honrar á nn héroe á quien la nación 
condecoraba en recompensa de su va-
lor. E l gobernador del Tonkin estaba 
al frente del ejórcita para recibir al 
qne merecía la gratitud del pueblo 
francés, y aquellos rudos y vaiieates 
soldados vieron adelantarse á nna mu-
jer coa barda ropa y un rosario ea la 
oiatara, el paso firme, la mirada ea la 
tierra, pero agitándose las alas de sa 
toca como de blaaoa paloma pronta á 
levantar el vuelo á los cielos. Era una 
Hermana de la G*ridad. Ois, vosotros, 
los que ahorcásteia á UL;Í de ellas ea 
efigie, lo que le dijo el gobernador al 
trente del ejército y de la bandera: 
"Sor Teresa: coando apenas oontá-
bais veinticinco añ< s, fuisteis herida 
en Balaklava, en el momento en que 
prodigabais vuestros cuidados á nues-
tros heridos. En Magenta recibísteia 
otra herida, encontrándoos en la pri-
mera fila de la batalla. Después asis-
tisteis á nuestros soldados en Siria, en 
China y en Méjico. E n el campo d<- ba-
talla de Reischoffen se oa recogió gr • 
vemente herida y rodeada de cadáve-
res de nuestros coraceros. Más tarde 
L A M A G N O L I A 
I F L O I R / H J I R / r j ^ : 
N U E V O S 3 I O D E L 0 S D E S O U B I i E R O S 
Recibidos por el último vapor francés L A X O R M I N D I E , 
ultima creación de la Moda. 
Gran colección en sombreros de á C E N T E N formas muy 
caprichosas. 
C«roñas Fúnebres 
Crrandioao surtido á precios m ó d i c o s . 
8 7 , O B I S P O , 8 7 . T E L É F . 154 . S368 a8-!3 
»8-10 
Miércoles 15 de mayo de 1901. 
FÜXCIO.N POR TANDAS, 
• las 6 y l O 
La Vertena fls la Paloma 
A las 9 y l O / 
L o s S e t u d i a n t e s i 
A- las 1 0 y l O 
£31 R u i s e ñ o r y 
TEATRO DE AL 
SEAN COMPAS!A DE ZáRZÜELá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
Frecios por la tauda 
OrllKik 
P a i o o » . . . . . . . . . . . . . 
Luuetacon entrada. 
Bntaoaoon í d e m . . . , 
AtieLio ae t e n a i u . . . . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . 
Bmraaa eenerat. . . . . . 
idam a tercsiia ó varano.. 
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cna bomba cayó en las tiendas de la 
ttuiboisnoia, y vcestra-» macos la oo-
gieron y la Üeváeteis á ana distanoí» 
ó* ochenta mftrop; y estalló, y al esta-
llar os hirió horrorosamente. Apenas 
corada respondisteis á nuestro llama-
miento y habéis venido al Tonkin. 
"En nombre del pncblo francés, en 
nombre del ejéroito francés os entrego 
ei»ta croz: nadie puede ostentar t í t a los 
más gloriosos que los vuestros á esta 
recompensa, porque nadie como vos ha 
dedicado so vida entera al servicio de 
la patria.5' 
En uoa orden del día decía un gene-
ral franró-: ' ' E l general no pretende 
recompensar á la Hermana Leocadia 
Imbalot, pues su conducta está muj 
por encima de toda recompensa; quiere 
ú r o a m e n t e dar las gracias en nombre 
del ejército que manda á la mujer que 
desde hace un mes expone su vida 
para cuidar á los enfermos y á los he-
ridos." Sor Leocadia habla permaneci-
do en Neovy día y noche en una at 
mósfera infestada por los variolosoa, á 
qoienes se negaban á asistir, domina-
das por el espanto, los enfermeros m i -
litares. 
Darante el sitio de P a r í s se reunió A 
los variolosos en el hospital de Bice 
tre, h cargo de las Hermanas de la 
Caridad. A l cabo de una semana onoe 
hab ían dado su vida por sus enfermos. 
La superiora convocó ásot* hijas en la 
casa matriz y las dije: "Nuestras her-
manas han muerto; es preciso reempla-
zarlas. Las que ee»téQ prontas á morir, 
que se adelanten, porque sólo quiero 
voluntarias para este eaorifloio." 
Se necesitan once, y se ofrecieron 
treinta y dos. A l terminar el sitio de 
P a r í s habían moerto cuarenta y siete 
cuidando á los enfermos. En Metz, el 
30 de octubre de 1S70, cayeron vein-
t idós sobre el mismo campo de bata, 
lia. Dorante el que los franceses lla-
man Aíío Terrible, ee vió A las Hijas 
de San Vicente de Paul yendo á bus. 
oar agua en medio de la metralla para 
apagar la sed de ios heridos. 
¿QQÓ se proponían los demagogos 
portugueses al ahorcar en efigie á una 
Hermana de la Oaridadl 
No se nos alcanza, pues ellas están 
tan por encima del mundo y do todas 
las cosas del mundo, que si en vez de 
ahorcarla en efigie la hubiesen ahor-
cado realmente, la víotima hubiera 
rogado á Dios por sus asesinos porque 
la proporcionaban la palma del mar t i -
rio. 
¡Qoé más desean ellasl ¿A^aso no es 
constante martir io! 
TEODORO BARÓ 
El cmpesis m l i m 
Ayer por la tarde se reunió la comi-
sión nombrada en la primera Junta 
Municipal, para hacer on detenido es-
tudio é informar acerca del presupues-
to para el año económico entrante, y 
después de un maduro examen del 
mismo, se convino por todos en no au-
mentar la t r ibutac ión por fincas urba-
nas como se había consignado en el 
proyecto, y que se siga recaudando pn 
le miema forma que se hizo el año 1899, 
Tenemos entendido que en la tarde 
de hoy suscribirá la comisión su dic-
tamen en la forma indicada, para dar 
cuenta con él en la primera sesión qne 
tenga la Junta Municipal, 
Celebramos por nuestra parte que 
prevalezca el atinado acuerdo tomado 
por la comisión, el cual juzgamos equi-
tativo dado que el país continúa si no 
peor, en el mismo estado precario qne 
se hallaba cuando el Gobierno Mil i ta r 
y la Corporación Municipal convinie-
ron en no aumentar dicha t r ibutación, 
recomendando sí que d entro del pre-
supuesto se hagan las economías qne 
puedan hacerse, sin que por ello que-
den desatendidos. los servicios muni-
cipales. 
D E G J J A N E 
Br. Directer del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Los días 0 y 10 del corriente ha 
llovido mucho eu esta localidad, no 
tándcse gran entusiasmo en los vegae-
ros, pues la seca tan grande los ten ía 
inquietos porque no podían sembrar 
viandas, ni emper-ar las escogidas de 
tabaco. 
Dentro de breves d ías empezarán 
lee eeccgidas en Portales, Ulloa y la 
Ef-tancia. 
Ya empezaron les señoree Pedro 
Bergocbea, Fernando Ramos y A n t o -
nio Santoyo, de Paso Real, pnnto de-
nominado " E l Naranjal," de excelen-
te rama y muy solicitada. 
En Cortés han emoezado también 
los señores Cayetano Barqu ín ó Hig i -
nin Gómtz . 
Tudos estos señores pueden vender 
libremente t u tabaco, pues no depen-
den de ninguno de los trust ( x stentes. 
Por todo esto hay mucha animación 
en la localidad, y ya se vé movimiento 
en el comercio, decaído un tanto por-
que no habían empezado las escogi-
das. 
La tranqoilidad en este término es 
completa. 
Qnane, mayo de 1901.—J. Peral. 
C o m p l a c i d o . 
Habana, Moyt 15 de 1991 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Mi distinguido amigo: 
Ruego á usted que conceda un pe-
queño espacio en las columnas de su 
ilustrado periódico para hacer resaltar 
una de tantas anomalías como ocurren 
aquí, y qne viene á poner de relieve 
que no es la consecuencia lo que pre-
valece en las órdenes que se dan y las 
disposiciones que regulan la adminis-
tración americana. 
El caso es, señor Director, que hasta 
hace cuatro meses, loa propietarios de 
edificios es tábamos obligados á poner, 
para el desagüe, en nuestras propie-
dades tobos de barro refractario; en 
lo cual, dicho sea de paso, no recibía 
roes daño, sino beneficio, porque no eó 
yo que hasta ahora se haya empleado 
para el desagüe á las cloacas nada que 
le aventaje; y lo prueba el hecho, que 
no habrá quien lo contradiga, de que 
los señores Dolton y Compañía, de 
Lonáres, no dan abasto á los pedidos 
que de todas partes del mundo se les 
hace de sus célebre? cañer ías , qne 
esmaltadas en su interior, resultan 
eternas. 
Mas he aquí que esta orden ha sido, 
de la noche á la mañana , revooada, y 
que en los momentos de instalar en la 
casa de mi propiedad qne hHOonstrnido 
en Virtudes, número 92 y 94, las refe-
ridas cañer ías , se me advierte que el 
gobierno americano exige que dichas 
cañer ías sean de hierro. No es la dife-
rencia de precios, que acaso no exista, 
lo que me mueve á quejarme de e.̂ ta 
orden y protestar de ella, sino el legí-
timo interés del daño que en mi pro-
piedad recibo, pues estoy perenadido 
de que mientras la cañer ía de hierro 
tendrá á lo sumo diez años de dura-
ción, la de barro refractario dura toda 
la v*da; y jpor qoé oe nos ha de obligar 
á los propietarios á renunciar á lo me-
jor, para optar lo que tal vez no llegue 
á lo bueno?, jpor qué ponernoe en el 
caso, después de haber hecho un gasto 
considerable, de tenerlo qne hacer de 
en nuevo tiempo más ó menos largo! 
Ni represento á la casa inglesa re-
ceptora de las cañerías , ni me mueve á 
esta protesta otro objeto que el de de-
fender mis lesionados intereses. 
En los diez y ocho años que he resi-
dido en los Estados Unidos me he 
acostumbrado á ver y aplaudir el res-
peto qne en ese país se tiene á loa in-
tereeea del pueblo, y por eso me sor-
prende qne, en el caso presente, se 
prescinda de esa honrada y recta ma-
nera de proceder. Yo creo que nadie 
ha de tener nn in terés mayor con sos 
fincas qne su propietario, y así lo he 
practicado y prac t icaré siempre con 
las mías, pues no quiero ventajas oomo 
las do aquel refrán quedio^: "pan para 
hoy y hambre para m a ñ a n a . " 
Ejemplo de que laa cañer ías de ba-
rro refractario son de innegable valer 
y util idad lo encuentro en la misma 
RepúbUca Norte Americana. (Con qué 
se han saneado las ochenta millas que 
median de New-Orleans á Morgan-
Cityf ¿qoé otras cañerías sa han em-
pleado en Memphia, Tennessee, New-
Orleaos, bahía de San Luis, los Ange-
les, Baja California, Colorado, Lago 
Salado, Sacramento, Saliuapee, Qal-
veston, Corpus Christi, y otros cien 
lugares qne no quiero mencionará 
Pues lo que en ellos es bueno, ¿por qoé 
no ha de serlo en la Habana) ¿Acaso 
aquí hade sobreponerse el capricho á 
la razón, en daño del propietario? 
Dueño de algunas docenas de ca-
sas, en construcción tengo otras y en 
proyecto algunas más; pero si esa dis-
posición injustificada prevalece, no 
aeré yo quien realice obra alguna, y 
seguramente no quedaré solo en este 
propósito, porque nadie que entiende 
t?us intereses los mira con indiferen-
cia. 
Y ya con la pluma en la mano sobre 
este particular, no dejaré en silen-
cio algo que llama la atención: los 
avisos que dan los encargados de 
sanidad, con harta frecuencia, para 
obligar, por ejemplo, á obras insígni-
cantes y sin cansa que las justifique. 
Espero qne las personas encargadas 
de ese departamento, incluso la prime-
ra autoridad, me harán justicia, y á 
ellas estoy dispuesto á acudir, armado 
de la razón, que es arma que no se do-
bla ni quiebra. 
Boni/ad) Piñón. 
Young Ladies: 
Los bailes de las (lores se aproximan y E L C O R R E O D E 
P A R I S , Obispo 80, tiene los O R G A N D I E S más lindos que 
hay en la Habana. Nada hay comparable á ellos y es tal la 
originalidad y perfección de sus estilos y coloridos que lucen 
como ñipes de seda iluminados. 
Hay 130 dibujos diferentes 
T I R A S B O R D A D A S Y E N C A J E S , 30 por ciento más 
barato que todas las sederías. 
Todos los entredoses. y encajes estampados, de relieve y 
torchón blancos, crudos, cremas y nebros, que antes valían á 12 
y 15 centavos, ahora á 7 C E N T A V O S . 
Tiras bordadas anchas á 10 centavos. 
Hebillas, cinturones, encajes, cintas y otros muchos ar-
tículos de sedería á precios de realización. 
E L i C O R R E O D E PARIS* 
O B I S I P O S O . 
L a casa de las modas y los patrones y depósito general 
de los cuadernos de 
Modas Metropolitanas 
¿SONTOS M I O S . 
LA S BOLETAS 
En la Gaceta de mañana se publica-
í rá una orden del Gobernador Mi l i t a r , 
derogando la número 121 del Cuartel 
General, que antor iz» a cualquier eleo-
tor "ue no sepa ó no pueda preparar 
su boleta, para asesorarse de otro el 
día de la elección. 
LOS CRÉD1T 1S HIPOTECARIOS 
Bajo la presidencia del general Wood 
se reunió esta mañana en Palacio, la 
comisión que entiende en el asumo de 
los créditos hipotecarios. 
Se acordó volver á reunirse el vier-
nes á laa diez de la m a ñ a n a en Pala-
cio, para continuar tratando este 
aBonto. 
£L ENTIEBBO DB LOS RESTOS 
El lunes por la tarde fueron oondn" 
ci<los ai Cementerio de San Garlos, en 
Matanzas, donde reposarán definitiva-
mente, los reatos de D. Antonio López 
Oolom», D . Sabino Pastor Moinelo y 
D. Jorge Salaiar Gómez, que traslada* 
ron á aquella ciudad en la tarde del 
domingo los señores D. Joan Peña y 
Delgado y D. Mateo L Fio l . 
SUPRESIÓN DB LA SALA PROVISIONAL 
El Gobernador Mi l i t a r de la isla h& 
dictado una orden, suprimiendo la S i -
ta Provisional de la Audieacia de la 
Habana. 
En su consecuencia se diapone por 
dicha orden que el señor don Adolfo 
Piazaola HC haga cargo nuevamente 
de su empleo de Presidente de la A u -
diencia de Matanzas; que don Mannei 
Jaime, Magistrado de la de la Haba-
na continúa en la e i taac ióa que lo co-
locó la orden 507, mientras se decida 
el cargo qne definitivamente debe de-
sempeñar, y que don Ar tu ro Hevia 
e jo t ináe prestando sus servicios como 
Teniente Fiscal hasta que otra cosa no 
se disponga. 
El Seoretario don Francisco Gutié-
rrez, Oficial de Sala don Rafael de 
üórttova, los tres oficiales do Secreta-
ría y los cuatro escribientes nombra-
dos para dicha Sala Provisional cesa-
rán en sus oargos hoy. 
CARLOS MENDIETA 
En el tren de la m a ñ a n a ha salido 
para las Villas, deapnéa de breves se-
manas de permanencia en esta ciudad, 
nuestro particular y distinguido amigo 
don Carlos Mendieta. 
El viaje del señor Mendieta es tá re-
lacionado non asuntos políticos. 
El que fué valiente coronel de la re-
volución y prestigioso jefe de policía 
de Sagua cuenta en esta oiodad con 
amigos numerosos que le desearáOj 
como nosotros, el más feliz éxi to en 
sus geBtiones. 
IN08NDIO EN EL OAL^BAZAR 
Santa Olara, mayo 14 ds 1901. 
Secretario de Estado y Gobernación, 
Habana. 
El Alcalde Calabazar mé dice que 
oomo á las ocho de ia noche de ay«r, 
quedaron reducidos totalmente á ceni-
zas casas con tabaco una vivienda de 
los señores Usales y Compañía , oomer-
ciantes de aquella localidad. 
Laa pérdidas sufridas, tres casas va-
luadas en dos mil seisoieotos pesos, mil-
oorirocientos oojes tabaco en setecien-
tos pesos y catorce mil cojea de tabaco 
en trece mil pesos. 
Los enseres do las viviendas han s i -
do salvados, no hubo desgracias perso-
nales y el juzgado in.-trnyo diligencias. 
M. Alberdi, 
Gobernador C iv i l . 
DON CELSO GONZALEZ 
A bordo del vapor Normandie se em-
barca hoy para E s p a ñ a este nuestro 
amigo, encargado de la popular y 
acreditada Vasa de Borbolla. Después 
de visitar en la Madre Patr ia á su 
estimada familia, el Sr. González re-
correrá las principales poblaciones de 
Europa, realizando compras para el 
renombrado establecimiento de refe-
rencia. 
Lleve feliz viaje. 
También embarca en el mit mo va-
por nuestro amigo D. Viotor López 
acompsnado de su estimada familia. 
Lleve feliz viaje el viejo amigo, que 
nos encarga lo despidamos de ens 
amistades por imposibilidad de tuoer-
lo personalmente. 
SIGUE LA HUELGA 
Keta m a ñ a n a fe ha reanudado nue-
vamente la huelga de estivado es de 
bahía y trabajadores de muelles apo-
yando á los lancheros. 
Por esta causa el vapor americano 
Morro (.'asile, qne en t ró en puerto hoy 
procedente de Nueva Tork, ha atraca-
do al muelle del 5? distrito, para efec-
tuar las operaciones de descarga, em-
pleando en esos trabajos los tripulan-
tes de á bordo y algunos jornaleros no 
agremiados. 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor francés La Nor-
mandie, embarcará esta tarde para la 
Cornña, nuestro amigo el Sr. D . Do-
mingo Luis, acreditado comerciante de 
Matanzas. 
Le deseamos un feliz viaje. 
REUNIAN POLITICA 
L a directiva del Comité del barrio 
de San Francisoo del partido Unión 
Democrá t ica se ha servido invitarnos 
A la reunión que se celebrará á las ocho 
d l a noche en la calle de San Ignacio 
número 63. 
H a r á n nao de la palabra, los señores 
D. Rafael Montero, D. Antonio Govin 
y Torres, Dr. Ensebio Hernández , don 
Rogelio Pernal y Ferrer, D. Alfredo 
Bernal y Tovar y D. Lorenzo D. Beci. 
SOBRE DEFECTOS 
EN LAS CANDIDATURAS 
E l Gobernador Mil i ta r de esta isl» 
ha resuelto que un candidato indepen-
diente puede aceptarse si las peticiones 
es tán debidamente preparadas y que 
los borrones y enmiendas no invalidan 
las listas, pero que si entre los nombres 
aparecen algunos que han firmado otra 
peí- ;ón, serán necesariamente inva l i -
dades. 
ALZADA RESUELTA 
Resolviendo la alzada establecida 
por el asiátioT José Armanal, contra 
el acuerdo de la Comisión Mixta del 
Ayuntamiento de Marianao que lo 
deolaró defraudador de la contribu-
ción industrial comprendida en el 
epígrafe "Tiendas de flores y plantas 
nutoralfia y semillap, por un ja rd ín 
que explota en I» cada que habita ^n 
la calle Adolfo del Castillo número 9; 
la Secretaria de Hacienda ha acorda-
do declarar sin efecto el expediente 
de defraudación qne ee inició en razén 
á que el j a rd ín que posee el referido 
asiát ico, no es otra cosa que una parte 
de la casa porque ya t r ibota á aquel 
Ayunar miento y 6 que los jardines co-
« o el deque se trata no pueden sfir 
considerados á los efectos de la contri-
bución indnstrial como ^Tiendas de 
plantas y dores. 
RFCAUD ACIÓN MCNICIPAL 
El Ayuntamiento de esta ciudad re-
opndó ayer, ñor diferentes concepto», 
4875 peRne 87 centavos en moneda de 
los Estado*) Unidos. 
LLUVIAS 
Por Oienf egos y sus contornos llo-
vió bastante el sábado por la tarde, y 
por Sapna también, lo que demuestra 
qne se han generalizado las aguas. 
SUSTITUCIÓN 
Por anuencia del señor don Bngenio 
Garc ía Bermejo, ha tomado á su cargo 
la presidoncia del Casino Español de 
B a t a b a n ó el vicepreaidente del miando, 
señor don Msnoel Torre, quien se na 
popesionado también de la Agencia 
Consular en dicho Surgidero. 
ONIÓN DEMOCRÁTICA 
Comité del barrio de San Isidro. 
Este Comité ce lebrará sesión ordina-
ria hoy roiércolep, á laa o^bo de la no 
cho, en la casa calle de Jeeáa María 
número 38. 
Se recomienda á los afiliados la más 
puntual asistencia, pues se cubr i rán 
las vacantes que existen de vocales. 
Hab na, 15 de Mayo de ind.—El 
vicesecretario, M . Ruiz de Alejos. 
Comité del barrio de la Ceiba 
Cito á los individuos pertenecientes 
á la directiva de este comité para la 
iunta qne ha de celebrarse en jueves 
16, á las siete y media de la noche, en 
la calle de Suárez número 49. 
Eduardo Br iñas . 
Secretario. 
NECROLOGIA. 
Con profunda pena nos enteramos 
del fallecimiento, ocurrido eu las pr i -
meras horas de la mañana , del que fué 
nuestro respetable y estimado amigo 
don Dámaso Lainé y Leonard. 
A n a edad avanzada, respetado y 
querido, b a j a á la tumba el Sr. Lainé 
dejando un nombre y una memoria 
qne g u a r d a r á n Iws »u ;os como un san-
to culto. 
Enviamos desde estas l íneas la ex-
presión de nuestro pésame ó la señora 
viuda del finado así como á sne hijos, 
entre loa que se cuenta nuestro par-
ticular y querido amigo don Honoré 
T. Lainé. 
E l entierro de don Dámaso Lainé se 
verificará mañana , á las ocho de la 
misma, saliendo el fúnebre cortejo de 
la casa calle 8, número 19 esquina á 
11. en el Vedado. 
Paz á sus restos. 
MERCADO M E T A R l 
CA.SA.S D B C A M B I O . 
Plata española de 79i á 79§ V. 
Calderilla de 78 á 78i V. 
Billetes B. Español., de 7| á 7 i V. 
Oro americano contra ) ^ , j . á 
español S 
Oro americano contra ^ de 3G á 30^ p. 
plata española S 
Centenes á Ü.rO plata. 
En cantidades á 6.02 plata. 
Luises á 5.28 plata. 
En cantidades á 5.30 plata. 
El peso americano en j de á 7, 
placa española ) 
Habana, Mayo 15 de 1001. 
80 y 83 0BBAP1A. 
Se realiza una gran partida de 
C A P A S D E A G U A 
Impermeables E L G A L L O , de calidad superior, á precios 
muy reducidos, en el 
Almacén de Sedería y Noyedades de 
D. H. y Ablanedo. 
OÍ69 d3 11 e711-
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas da Tabaco y Esponjas da la acreditada marca 
P U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L 1 D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn ú n i c o importador g M R 1Q11 g H E I L B U T 
flacdsor de M A R T I N F A L S 7 C?, S A N I G N A C I O 6 4 . 
ESTADOS I MBOS 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
P* kin , moyo 15 
PROPOSICION D E S E O H A D A 
21 Gobierno del Ce'.esto Imperio ha 
enviado á los plenipotenciarioB de las po-
tencias extranjeras su contestación res-
pecto á la inieciüizacioa qne aquéllos re-
claman por los daños y perjuicios recibi-
dos por sas nacicnales durante la insu-
rrección de ios "boxors " 
En dicha contestación se consigna que 
China lo más que puede ofrecer es la suma 
de qaince millones de •'taeis" /"moneda 
que equivale próximamente á peso y me-
dio) anualmente, durante los treinta añes 
venideros; añadiendo que ese s%criñcio 
deja al país completamente imposibilita-
do para sufragar sus gastes, por lo qua, 
como el Gobierno no tiene quien le ayude 
en el pago de la indemnización propone 
que se aumenten en un tercio les dere-
chos que patran las mercancías extranje-
ras á sn introducción en Caina, destinán-
dose dicho aumento á cnbrir Jas atencio-
nes públicas. 
La anterior proposición no ha sido 
aceptada por los representantes de las 
potencias extranjeras. 
Santo Domingo, mayo 15 
R E V O L U C I O N SOFOCADA. 
Merced á las medidas enérgicas adop-
tadas por el Gobiorao y á la rapidez con 
que fueron ejacutaias ha sido sofocado el 
m vimiento revolucionario que se había 
iniciado en los distritos do Moca y La-
vega. 
Han sido reducidos á prisión los prin-
cipales proraoveiores del movimiento re-
volucionario. 
Viena, mayo 15 
C O N S P I K A O I O N D E S C U B I E R T A 
La prensa de esta capital da cuenta de 
un complot que ce había tramado en 
Constantinopla para secuestrar al Sultán 
y proclamar como sucesor suyo en el t r i -
no á su hermano Mohamed Rochad. 
Se asegura que la trama fué descu-
bierta y quedó frustrada pjr el Secreta-
rio particular del Sultán. 
Como consecuencia de este suceso se 
han efectuado varias detenciones. 
Berlín, Mayo 15, 
N E G A T I V A 
^En les círculos gubernamentales ee 
niega la noticia publicada por el A t l e -
ffemeineZciíuiif/, de Vieaa, respec-
to á que se hayan iniciado ciernas neg?-
ciaciones entro Alemania y Austria con 
el objeto de f:rmar una liga europea pa-
ra contrarrestar la competencia indus-
trial de los Estados Unidos. 
Manila, Mayo 15. 
C O N D E N A 
A consecuencia de los ú ' t imcs fraudes 
descubiertos en la Administración M i l i -
tar, de que oportunamente hemos dado 
cuenta, el tribunal encargado de ese 
asunto ha sentenciado al comisario del 
ejército americano Mr. Wooacork á tres 
años de prisión y á ser separado del cuer-
po, por haber dispuesto indebidamente 
de los efectos que pertenecían al Es-
tado-
PRISIONEROS 
En la región de la Bahía de Laguna, 
se han hecho cincuenta prisioneros fili-
pinos durante la última semana. 
Albany. N . Y. M-JVO 15. 
L A H U E L G A 
Han continuado durante la noche les 
desórdenes promovidos por los emplea-
des del tranvía que se declararon en huel-
ga. 
Los huelguistas arrancaron un ¿jran 
trecho de la carrilera que va á Troy 
arrojándola al río. 
El Gobierno ha ordesado inmadiata-
m«nte la salida para esta capital de la 
milicia de B;cokly. ; que cou la milicia 
previamente enviada forman un contin-
gente de 2 203 hombres á las órdenes del 
G:bernador, para restablecer el orden. 
Pa r í s , Mayo 15. 
El Ministro de Estado, Mr- Delcassé, ha 
declarado en la Cámara de Diputados que i 
la visita que la escuadra italiana hizo á ; 
Tolón es una muestra inequívoca de la '• 
cordialidad de relaciones establecidas du- . 
rante estos últimos anee, mientras quo 
las salvas de los barcos de guerra rusos 
en honor del Presidente Loubst afirman 
la solidaridad de la alianza franco rusa. 
Alemania, Mayo 15. 
G E M E L O S 
La Princesa Federica Carlota Hesse» 
hermana menor del Emperador Gulller» 
me, ha dado á luz dos niños gemelos. 
P e k í n , Mayo 15. 
E M P O B R E C I D O 
En la respuesta ó petición de miseri-
cordia dirigida por el Gooierno chino á 
los representantes de las Potencias ex-
tranjeras, se agrega que el país está em-
pobrecido. 
Roma, Mayo 15. 
C A T A S T R O F E 
Casi todas las casas del pueblecito de 
Aceranza, cerca de Potenza, han sido ba-
rridas por una roca inmensa que so des-
prendió de una montaña. 
El Gobierno ha enviado tropas para que 
presten los auxilios que sean necesarios. 
Qaince cadáveres han sido extraídos dé 
entre los escombros. 
San PeterabnrgOjMayo 15 
HORROROSO I N C E N D I O 
En un horroroso incendio declarado en 
Brestlitovsk se han quemado 625 casas-
Las pérdidas se calculan en 11 millonea 
de rublos. 
Mamia, Mayo 15 
S A R G E N T O 
MT- W:ráco:k, del que decimos en 
otro telegrama ora Comisarlo del cuerpo 
de Administraciói Mil i tar , es sólo sar-
gento de dicho cuerpo, 
L A N O R M A N D I E 
El vapor francés La Nor>nan'iíe entró 
en puerto esta manan», procedente de Ve-
racruz, conduci«ndo carga general y. 154 
pasajeroa. 
E L MORRO O A S T L B 
Procedente do New York, fondeó en ba-
hía esta mañana ol vapor americano Morro 
C'>sile, conduciendo carga general y 23 pa-
sajeroa. 
E L F L O R I D A 
Conduciendo carga y 3 pasajeros entró 
en puerto bey el vapor americano Florida, 
procedente de Cayo-IIueao. 
E L B E R G E N 
Para Tampicosalió ayer el vapor norue-
go Bcrgtn. 
E L Y O N A 
El vapor inglés Yona salió ayer para 
Ntw York. 
Wm. B. O H A P M A N 
Ayer tarde salló para New York el vapor 
americano Wm. E. Chapman. 
mmm c i v i l . 
M a y o 1 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
DISTKITO SUR: 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra biauca legítima. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legitimas. 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 h.mbra blanca legitima. 
M A T R I M O N I O S . 
DISTRITO NORTE: 
Marlino Aloneo y Alvares, con Marta de 
las Merceues Martínez y Saujuan, ambos 
b; ancos. 
DISTRITO ESTE: 
Federico C. Bustilloa y Diego, con Ma-
ría Teresa de J. T. de la C. Palacio? y 
Marín, ambos blaccos. 
DISTRITO OESTE. 
José F. A. Corrsa y Batista, con Ade-
laida A. L. Espino y Ázúa, ambos blancos. 
JOPÓ J. O. Casales y Puebla, con María 




José Riera, 55 años, España, blanco. 
Habana ID5 Herida por arma de fuego. 
DISTUITO SUR: 
Caridad Guachi, 38 año^, Habana, mes-
tiza. Aguila 228. Enteritis crónica. 
Francisco Codeso, 43 años. Habana, 
blanco. Corrales 147. Tuberculosis. 
Bernarda Fontín, 03 años, Habana, 
blanca, Manrique 187. Arterio eaclorosia. 
José Cárdena», 6 meses. Habana, ne-
gro, Z.inia 66. Fiebre perniciosa. 
Manuel Careases, 59 años, Asturias, ne-




Emilia García. 7 años. Habana, blan-
ca, Marina 48. Fiebre tifoidea. 
Juan P. Muñoz, 41 anos, Habana, blan-
co, San Fraaciaoo 9. Cirrosia hepática. 
Sebastián C. Rodríguez, 8 añoa, Haba-
na, blanco, Márquez Gonzalaz 56. Fiebre 
enteroseptica. 
H E S Ü M J E N 
Nacimientos . . . 11 
Matrimonios 4 
Defunciones 9 
E L S E Ñ O R 
\m\i 
Y dispuesto sn entierro para las ocho de Ja m a ñ a n a del dia 
16 del actual, sa vinda, hija, hijos é hijos po l í t i cos que snscri-
ben, rnegan á las personas de sa amistad se s irvan concorrir 
á la casa mortuoria, calle 8 núm. 19, esquina á 11, Vedado, 
para acompañar el cadáver al cementerio de Co lón , favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana 15 de Mayo de 1901. 
TUHs Q t r e i o b é r i ad t de L a i n é — M a m Lainé de Santa Var!r —Rocoré T Lt ind f 
0>resclié—Dimaso Laio* 7 Otraioh6—Joté Mannel La iné 7 Gu-eiché—Alber to Lainé 
1 Oareaobé—Laura Jjne* de Lainé—Clara Oareeohé de L i l n é - A J o U o Santa María y 
DeichapelU. 
No ae r e p a r t e n e s q u e l a s . 
3^8 at '5 rtl-lfi 
«673 k S J ú - U A 
ü M A K i O i ' í i t í L . A i f l A K I K A — J l a y o 15 de igol- 3 
HI TiERaájE nnu 
( N O T A S D E V I A J E ) 
C I V 
Enero 3. 
EB tanto y tan notable !o qae hay 
qoe adiairar ea Toledo, que para verlo 
tnvlo y hablar de todo, aunque vea 
a vif ta de pájaro j ie bable en estilo 
telegráfico, habr ía qoe pasar nn par 
de ptmanas en la imperial oiadad; y 
el tiempo me apremia, y mis deberes 
me empojan haoiaCnba más pronto de 
lo qne yo onisiera. Vírgenes de mi ad-
miración haa de qaedar, contra mi 
at>helo, muchos logares de la tierra 
scdalnza en que me r.opo en suerte ver 
la lo* primera del Sol. No menos de 
veintiséis parroquias posee Toledo, y 
mayor número de conventos, y cada 
una de aquéllas y cada uno de éstos 
tiene algo qoe admirar y qne reclama 
del viajero observador a lgáo reauerdo. 
l ió todas las parroquias están abiertas 
al coito, no todos los oonrentoe sirven 
de asilo á hombres ó mujeres, qoe re-
nonciftndo á las pompas mundanales, á 
so agitación y laob», p^sansn vida eo-
tregadon á la mortificación del ooerpo 
y á la glorificación del espíritu. Hi tam-
poco parroqoias y conventos conservan 
en primitivo aspeóte: alconas visten 
sus paredes exteriores á la moderna, y 
tambiéti han desaparecido de so inte-
rior aqnellos oestellosdel arte qoe las 
hicieron célebres en la historia. Bl ar-
te cristiano y el arte arábigo se m i -
elan y oonfnnden en moohas de elU», 
y en algnnas se ve la mano de los go-
dos, qoe las erigieron antes qne el to-
rrente devastador de los hijos del Pro-
feta se derramase por tod* España, 
haciendo presa de sus tierras y de sus 
monumentos y cautivos de sus hijos. 
Paeemos de largo por la de San Se-
bas t ián , qoe levanta a á o , á orillas del 
T*jo, so aislada torreeilla, con dos ár-
eos de herradora en los cuatro frentes; 
DO nos detengamos trente á la vieja 
torre y el corvo ábside de la de San 
Lacas, fondada por loa godo?, ni ante 
las de estilo mozárabe que llevan los 
uombres de San Isidro, Santiago,—en 
la qne predicó San Vicente Ferrar,— 
S .o Nicolás, la Magdalena, San Jasto, 
San Lorenzo y San Andrés , y eso qoe 
esta última, edificada sobre un cerro, 
nos atrae y sedooe, recordándonos que 
de mezquita foó trocad» en templo y 
diciéndonos qoe tras el terrible incen-
dio qoe la devoró, en 1150, surgió de 
nuevo, oomo el ave de la mitológica 
leyenda, gallarda y gentil; y tampoco 
llegoeraoa á los desiertos barrios del 
mediodía para contemplar, unas cerra-
dao, otras en minas, las iglesias que, 
eigios atrás , foeron hermosas en su 
aspecto y concurridas en el culto, en-
tro ellas las de Sao Bartolomé, San 
Marcos y San Cristóbal , contentán-
donos con echar una ojeada á la de 
3an Román, qne en lo más alto de la 
ciodsd á todas las domina, oomo si 
foese baluarte de la fe, y en la que el 
niiío-rey Alfonso X I I I tuvo á oo tiem-
po asilo y fortaleza, para recobrar su 
capital oprimida. 
Y si no es posible visitar las iglesias, 
icómo hacerlo á los diez y nceve con 
ventos de monjas que existen en Tole-
do! Qaeden, qaeden con sos bellezas 
ar t í s t icas , con sus recoerdoa históricos, 
con eos tradiciones venerandas, los de 
San Joan de la Penitencia, Santa Cla-
ra, S^nto Domingo el Real, Santa Isa-
bel de loa Reyes, Santo Dominsro de 
Siles, San Clemente el Real, las Capu-
chinas, el Cristo de Algardi , San Pa-
blo, la Concepción, la Madre de Dios, 
San Pedro Mártir, el Cristo de la Vega 
y la Virgen del Valle. 
Convertido en palacio árabe el anti-
guo alcázar do los godos, Alfonso V I , el 
Conquistador, destinó noa parte á mo-
nasterio de Benedictinas, bajo la ad-
vocación de San Pedro de las Dueñas , 
—cenpadas hoy por el hospital de San-
ta Crnz y el asilo de hoérfaoos milita-
res,—y otra, con el nombre de Santa 
Fe, á priorato de lo» oaballeros de Ca-
latrava. Ei convento de mercenarios 
de Santa Catalina es tá hoy destinado 
á presidio. Bl Gobierno Civi l y la Di- ¡ 
potación Provinoiai ocopan, en la calle j 
de Jirdines, el edificio que foé conven-
to de jesuítas. Bl Archivo histórico 
hillase en el qu? foé convento de Sm-
ta Ana. 
Y ¿qoé deoir de la Posada de la Her-
mandad, cu^a espléndida portada ha 
sido conservada hasta el día; de la 
Casa Mesa, el oolegio de Santa Cata-
lina, la casa de Monariz, ta de los To 
ledos, el Palacio do tos Condes de 
Faensa'ida y la oólebre Posada de la 
Sangre, en qne escribió Cervantes f-n 
novela ejemplar La ilustre fregona f 
¿qué de la fabrica de arma?, situada 
a orillas del Tajo y á cargo eo la u ;• 
tujalldal del cuerpo de Artil lería? 
¡La tábrioa de armas de Toledo!. . . Ei 
patdfioo rnmor del Tajo queda ahoga-
do con el martilleo de las fragoas qoe 
forjan espadas, sables y pnüales , á 
qne el río con sns aeuas da el fino tem 
pie qae tanta celebridad les propor-
ciona. Aunque la aotoal fábrica es 
obra de Carlos I I I , ya de moy antigno 
se fabricaban las armas de acero en la 
imperial cindad, y snoesivamentH re-
mano', go ios y á rabes obtuvieron esas 
iolminantes armas qoe no han sido 
aoperadas, ni igoaladas siquiera, en 
parcealgona. QÉ aqnelios talleras sa-
lieron las esoadas que dieron la Ie7 á 
Eoropa y ganaron para España un 
Mondo Noevo, qoe más tarde sos hij is 
«fl encargaren torpemente do perder. 
Allí, como dice Qaadrado, reina la atí-
t ividad de o í a colmena y el eatrépido 
de on oampamonto. Antes do aban 
donar á Toledo en el tren qu9 va á lle-
varnos á Aranjnez, ocho una ú'-tima-
mirada á la grandiosa fábrica, cayos 
dioteles no he podido franquear, y á 
la r isoeña y encantada Vega en qae ea 
asienta 
REPÓRTER. 
Les fisulis is Cak 
Aprovechando una de las doce hiras 
del lañes último, acudimos al Arsenal 
con la risueña y grata esperanza de 
poder contemplar en uno de sns pabe-
llones todos loa objetos que remiten á 
la Exposición de Baffalo las Escuelas 
de Cuba. 
Orden, mucho orden, fué la primera 
impresión que recogimos al entrar en 
el lugar destinado para la exhibición 
de cien bordados primorosos, labores 
de agoja y bastidor bell ísimas qoe ha-
rían honor á caalooler país más eleva-
do en la escala pedagógica. 
Podemos deoir que de casi todos los 
puntos de la Isla conoorri^ron noes-
tras maestras con sos trabajos nume-
rosos y variados. 
Ellas, entusiastas oomo siempre, o-
cnpando indefectiblemente su puesto, 
han correspondido dignamente al lla-
mamiento qoe en nombre del esplen-
dor y mejor nombre de Cuba se les 
hizo. 
Santiago de Cuba presenta un mapa 
de Coba en relieve,que gustó muchí-i-
mo, pues á más de bien trazado lleva 
prominentes las cordilleras y montes 
principales de Coba y señalados con 
pequeñas banderitas rotulados loa PÍ-
tios de alguuas acciones de guerra no-
tablea en la úl t ima revolución. 
Noa pareció notable el coadro esta-
díst ico que abarca todos los dalos es-
colares de Cuba, presentado por el Co-
misionado de las Escuelas, y en el 
cual se comparan los dos tiemprs his-
tóricos de la Isla bajo el aspecto esco-
lar. 
A propósito hago resaltar aqa í el 
interés y puntualidad de las maestras, 
porque pienso que nuestros maestros 
con algo más da ánimo y mocho me-
nos de apat ía , padieron hacer algo 
más de lo que han hecho. 
La Habana, que tiene conquistado ó 
merecido el t í tulo de capital política 
de Cuba no lo es, sin embargo, peda-
gógicamente, mereciendo con más glo-
ria ese t í tulo Cienfoegns, Sagua la 
Grande, Matanza», Santiago de Cuba 
y Manzanillo, que con entusiasmo y 
ánimo han concurrido espléndida y 
honrosamente á este hernroao concurso 
de laboriosidad y arte. 
Escuelas rurales de Sftnoti Spír i tus , 
Oi^nfuego?», Gaanajav, etc., acuden á 
la E^poF-ición de Baffalo más laoi-
d i s que la H&bana, de !o qae debemos 
París en la Hatana 
Se acaba de recibir por el vapor francés " L a Normandie", 
la última expresión de la moda en SOMBRSPtOS, TOOAS y CA-
P0TA8, 'forma platean" sombreritos de niña para el verano, 
todos de gran novedad y de esquisito gasto. 
Los hay de todos precios, desde UN L U I S en adelante, 
en LA FASHIONABLB, que las Señoritas Tapie han elevado al 
primer rango de casa de modas. 
También se han recibido corsets (droit-devant) desde 
3 pesos plata, velos, azahares, guantes, lencería para novias, etc. 
GRAN SURTIDO EH CORONAS FUNEBRES 
Obispo 121. 
• 878 
T e l é f o a o 4 7 4 . 
al-13 
F O L L E T I N 61 
A SANGRE Y FDE60 
NOVELA. HISTÓEICA POLAOA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fi ta norela, publicada por la cata edltorla 
H i a r c l , te vende en la "ModeiDa Paeeu." O • •uo 
Bónrero 13c.) 
(CONTivOa) 
—Tranqni l l íaos . Van á la guerra 
ierro á ana boda. 
— Ya lo veo, ya lo veo. 
—No me habéis dicho,—dijo el prín 
eipe,—que era argente socorrer la oia-
dad. 
— Sí, pero qa i rá convendría deecfin-
par una noche. Nosotros venimos de 
AIe!D:k. 
-Nosotros de Lublin. 
—Hemos andado todo el día. 
—¡Nosotros hemos andado nn meVl 
Diciendo estas palabras el príooipe 
salió f^ara esaminar loe últimos prepa-
rativos. 
Cuando qnedaron solos el goberna-
dor de Kiew y Oristow, aquel dijo á 
este: 
—Mncho me habían alabado al prín-
cipe, pero nanea creyera que fuese un 
guerrero tan terrible, ni descansa ni 
deja descansar, ni da tregua ni la pide 
t i necesita perdón ni le otorga. ' 
— E a verdad,—contestó üríatow,— 
«eo no es un guerrero, es un sable ani-




Entrando entonces dos jóvenes no-
bies, uno de ellos, movido de ea entu 
si asmo, dijo: 
—jBs un gran capitán, nn gran gao-
rrerol 
—Silencio,—exnlamó el gobernador 
de Kiew,—tambiéa Fabrioio cunctator 
era un grande hombre ¿oomprende^T 
En aquel momento reapareció el 
principe. 
—¡A. caballo!—exolacó,— ¡marcha 
mosl 
—Mandad que me den algo de co-
mer, siento verdadera hambre. 
—Dispensad,—dijo,—siendo el prín-
cipe, en la guerra oomo en la guerra. 
Poco doró la comida y dos horas 
después la infantería salía de Raigo 
rod. 
En el camino Versciul encontró un 
destacamento tá r ta ro y ayudado por 
Volodiesko los des t royó libertando 
machos centenares de prisioneros, la 
mayor parte muchachos. 
Junto á un bosque y de unos árbo-
les estaba colgado Shigioboki, qne faé 
reconocido en seguida por la gente de 
Tiakevrk. 
Estaba desnado y alrededor del cue-
llo tenía un collar formado oca cabe-
zas humanas. Eran las cab-zis de eu 
mojer y de sus hijos. 
saponer qae los bailes, veladas, tea-
tros y otras distracciones, propias de 
nuestra gran ciudad, absorben todos 
nuestros ocios y disipan nuestro áni-
mo. 
Letras manuscritas de machas cía-
s3**, trazad»1» por niñ -»a de cortas eda 
dep, muestras de escritura y diboj i de 
adorno, natoral y lineal, m VMR topo 
gráficos, particulares, generales y uni-
versales, objetos da carpintería (Voprt) 
bastante bien labrados y preseutados, 
trabajos caprichosos del kindergarten, 
etc., etc., constituyen el material pre-
sentado por las escuelas de niCos. 
Pero lo que más gas t a r á en Baffalo 
será, sin duda, el trabajo de nuestras 
maestras. 
Oononrso oomo este levantan núes 
tros áninaoa decaídos, nos despiertan 
é incitan á trahaj-ir y atraer sobre Ou -
ba honor y prpRtigio. 
Hemos dado un paso más en 1» sea-
da de la cuitara. 
Sentimos no habar poiido admirar 
pn el l e a l de la exhibii ión el ent-jn-
darte que el Magisterio da la Qabaoa 
enviara á la Bxoosiciói como lo nnieo 
qoe hemos, q ieri-io enviar. » 
Mucho PS de sentir también q i e en 
tan bjl!o torneo no esté rppresenta'la 
la Haban» con «na 309 maestros, G ) 
esencias y 10,00.') alnmuos. 
No lo esperábamos, y nn sentimien-
to de indignación se apo l*ró de nos-
otros. 
Loa pneblos nombrados nos dan es-
pléndido ejemplo y dura leooiój para 
otra vez. 
Nuestra ansenoia jnst i t i ia nasstra 
pereza y abandono. 
Pero como á todos nos envuelve la 
culpa, terminaremos aquí con el clá-
sicr: 
"Gemid, gemid, hermanos, 
todos en él pasimo? nuestras mano' ." 
£ & 
íf roí 
Refiere Tabeada en sa ú timo libro, 
titulado I n i i niáaies y recuerdos, qae 
cierto periodista, al poeptras á escribir 
después de tomar posesión de sa cargo 
de reportar en un periódico de gran 
circulación, hubo de dir igir al director 
del diario la siguiente pr?gaata pre-
via: 
—¿Se adjetiva en esta casa? 
La preÉT- ^a era ouiosa: en todas las 
casas pe i . '? w' as impera el adjetiv i . 
Hay adjetivos permnaentea y adjeti-
v '« sujetos á rigorosa clasificación. 
Del raisrao modo que en la l i i a i ia no 
se nombra á un solo personaje sin que 
el poeta le aplique oonsiautemente el 
mismo epíteto, á Aquilea el de "ligero 
de pies," á Heotor el de "variado pe-
nacho," á Olises el de ' prudente,'* á 
Paris el de "hermo3o,, Así, e< • 
tre nosotros, no se nombra á aa mi-
litar á quien no ae califique da bi-
zarro, á un poeta que no te le deaig. 
ne con el epíteto de inspirado, á un oa 
t^drát ica qae no se le llame sabio, á 
un orador qno no se le § t i j j t t o § de elo-
cuente. 
Si no eetuviéram^B en el secreto, 
creeríamos que aquí la bizarr ía , inspi-
ración, el saber, ia elocuencia, abun-
dan tanto como los hongos despué j de 
la llovía. 
Por desgracia, no hay tal cosa. 
Los epítetos, tan prodigados en los 
que escribimos en papeles púb' ioos, 
pueden suprimirse sin que pierda con 
ello nada la verdad. 
Los epítetos sujetos á rigurosa oia-
sifiaación exigen cierta nneura. Dis-
creto, distinguido, notable, ilustre, in-
sige, egregio, no pueden emplearse in-
distintamente, dentro de los cánones 
periodísticos. No quiere esto decir que 
tales caiífinaciones deban ser justas; 
pero han de estar sancionadas por el 
convencionalismo period s t i c . B! pp-
lírico que llega á ministro, aunque se 
halla izado á tal puesto colgándose á 
los faldones de éste ó el otro peraoaa-
je, quizás elevado á los altos cargos 
pojr.iguales procedimientos faldonís'.i-
ao.% tiene derecho, no sólo al excelen-
tíaimo de carácter oficial, sino también 
al epí teto ilustre Lucas Gómez, 
nnnero ñor caso, llega á ministre; pnea 
ya ae aabe: al nombrarle hay quedreir 
ei itustre hombre p ú b l i c o , . . . i T i r ú 
gnez entra en la Academiaf Pues va 
no puede llamársele á secas el Sr. Ta-
rd ae': hay que anteponerle el epí te to 
do eminente; el general Villadiego se 
ba t ió ó le batieron en retirada 
i nes eñ idómoales in vacüa re l adjtitivo 
h-roico 
Los otros adjetivos son ya de aso 
raeíios delicado, paesto qae, oomo es 
sabido, no hay en Bspafla un funciona-
r i > que no sea laborioso, ni comercian-
te qne no sea honrado, ni agente de 
nee: KMOJ que no sea activo, ni cómico 
qne no sea genial, ni torero que no sea 
valiente, ni periodista que no sea dis-
tioGroido 
TcattnuDae de aeñoraa, la ga lan te r ía 
oblig i á emplear los califioativoa más 
eacomiásticof. 
»kL\ hermosa baronesa de K , cuyo 
basto e'oulturcl y cayos ejes soñado 
res * (leemoí* en cualquier revista). 
Y la tal barones» es pico-ia do viru*-
las. un pooi j i robada y bizca La 
galanter ía , en eate caso y ocroa mo-
ohos. resalta ana ironía sangrienta. 
S^ñir i ra qne se casa, por fuerza ha 
de ser bslliiima y, además , hemos de 
d e j a r l e una etarna luna de miel. 
Todos los nifios de cuyo nacimiento 
se habla en los periódicos acn robos 
tos. 
Toda persona conocida que esté mal 
de salud es el rustre enfermo, v ai se 
muere el i isigne finado. No debe o 'vi-
darse que I» familia del muerto, "ft la 
cnal acotnpaüamoa en en justo dolor," 
ha da ser por faerza distinguida. 
Hay artjet voa que es tán de tanda 
durante largaa tempor&daa. Hasta ha-
oe puco el epí te to g*llario sa repet ía 
millonee de veces en los periódicof. 
Todo er.i gallardo, el desplante de! po-
lítico, la ploma del escritor, el andar 
de ona baena moza—. 
Hoy es tá ya en desuso la palabrr-j*; 
tan en desosó como el adjetivo conspi-
cuo, de que tambiéa se abasó hace ai-
gú ' í tiempo. 
Ah^ra, en cambio, ae lleva mnnho el 
oalifijativcí mararilloso. Cualquier có-
mico desempeña maravillosamente su 
papel, oaalqaier comedia ea maravitlo-
s*, cualquier ííbrejo es una marav i l l i 
de observación, de gracia, eto 
OJO eataa m^ravi'las suele suceder 
lo que con el K i í abh de ellas Lo 
soa bvjo !a fo y pi labra del arijetiva-
dor 
La p/egm^a del repórter, voelvo á 
decirlo, es ociosa En todos lo^ pe-
riódicos se adjetiva, jCuánt» t inta y 
cuanto pape! se ahorrar ían se supri-
miéramos todos esos epítetos, qne, 
cuando no son inúti les, suelen ser ma-
nifetitación elocuente de la mentira pe-
riodíst ica. 
Lo digno de ser alabado, en el pro-
pio nombre Il^va I» alabanza. ¿Qoó 
falta hace liara Ü- á Gastelar elocuente, 
á Cánovas insigne, á Zorrilla inapira-
do, á Campoamor egregio?.. , . 
Aplicar tales adjetivos á esos nom-
bres es como llamar al sol ardiente, á 
la nieva blanca, á las aguas l íquidas . . . 
ZEDA. 
OCRICSIDADES LITEJURÍAS 
Leemos en la amena rbvisfca Gente 
Vieia: 
Publicamos á cont inuación una cn-
riosísima carta, cuyo autógrafo obra 
RTo hay mas allá. 
L a reina de las n^áqninas de coser es la N E W 
H O M E ó Nueva del Hogar L E G I T I M A , conaide-
rada así por los mecánicos más competentes de 
Eiuopa y Amér ica . 
L a N E W H O M B , ea el resultado de más de 30 
a ñ o s de práct ica , y tiene la ventaja de ser la 
m á s ligera y suave que todas las demás máqui -
nas, Bs así mismo la de más duración que se 
conoce. No se descompone nunca. Merecen tam-
bién particular menc ión por sns excelentes dotes 
mecánicas , que compiten con las de más fama, y 
ae garantizan por O C H O años , las de P E R A L , 
E A P I D A , N E W I D E A L y F A V O R I T A , de do-
ble pespunte, y las silenciosas automát i cas de 
cadeneta " W I L L C O X & G I B B S , que tan alta fama han alcanzado. 
Vendemos la F A V O R I T A , m á q u i n a propia para familias, al ínfi-
mo precio de T R E S centenes. ¡ T R E S centenes solamente! L a única ca-
sa eu toda la Isla.que vende m á q u i n a s de coser garantizadas por cin-
co años á 3 contenes. No confundirse con otras casas. 
S O I E ^ I B f T . A . & V X I D ^ I J 
112 y 114. O'Reilly, 112 y 114, casi esquina á Bsrnaza. 
a't •ytllO-5 
Allí cerca, junto al camino habla 
muchos uoaacoA atados á otras tantas 
estacas fijas en tierra untados de pez 
v" carboni&adoa. La mayor parte tan 
solo tenían las piernas quemadas, pues 
ia lluvia había interrumpido el bárba-
ro suplicio. 
Bl aire estaba impregnado de mias-
mas oadavóricoa. 
Bandadas de cuervos revoloteaban 
sobre los cadáveres, y al aproximarse, 
los cuervos huyeron graznando. Los 
loboa se alejaban también. 
Las tropas pasaren en silencio ant^ 
aquellos horrores, cuyas huellas van-
dálicas continuaban durante largo tre-
cho. 
Mediaba Julio, y los campos espera-
ban en vano loa segadores, ios bosques 
a rd ían lo mismo que habían ardido las 
mieees de los campos. Los tronóos de 
los árboles retorcíanse como sometidos 
á fero» tortura. 
E l gobernador de Kiew no daba cré-
dito a sns ojos. Pueblos y aldeas es-
taban destruídoa y no era sino nn mon-
tón de cenizas. 
A l llegar á Meinik supieron que 
Víaknowka había aido tomada no por 
Crivonos, sino por su hijo Máximo. E l 
castillo seguía defendiéndose. Loa co-
sacos lo abrasaban desd? el convento 
de los Bernardos, cuyos monjes habían 
sido asesinados. 
Visntvesoo, dejó la infantería v la 
arti l lería ordenando que fueran á Bis-
t r i k a y él mismo con el gobernador y 
dos mil soldados, ae laózó ea aocorro 
del castillo. 
Las tropas adelantaron. A media 
milla de Mahnwka hallaron alganoa 
ginetos que corrían á todo galope. 
—¿Han tomado el oaatillo?—pregun-
tó el gobernador. 
-—Sí—contestó nao de ellos. 
Preguntado por el príncipe, explicó 
que los alemanes habían resistido pre-
firiendo la muerte á la rendición, y 
que en la torre del castillo defendían-
se aün on puñado de nobles á loa qne 
era preciso aocorrer cnanto antea. 
Acababa la tarde, y deade lo alto 
de una colina, vióse la ciudad y el 
caatillo envueltoa en espesa nube de 
humo. 
Loa regimientos zaparoghos avan-
zaron ai encuentro de los soldados del 
príncipe, creyendo que ae trataba de 
las tropaa del gobernador de Kiew. 
Bajaban temerarioa hacia la llanura, 
y ya en ella, apercibiéronse al ataque 
con gran ruido de atabalea y tambo-
rea. Al ver aquello, nn grito de júbi lo 
salió del pecho de loa coaacos. 
El gobernador de Kiew, al ver el or-
den admirable en que estaban loa aol-
dadoa del pr íncipe, diapnestoa ya para 
la batalla, no pudo contener au admi-
ración y exc lamó: 
—iQaó soldados! ¡qué orden! jSerían 
oapaoea de luchar sin jefe! 
E l príncipe corría ya entre las filas 
llevando el bastón en alto, dando ór-
denes y disponiendo la formación. 
en nuestro poder, escrita eu Cádiz el 
Io de Diciembre de 1843 por D. Alber-
to Lista á D . Ventora de 1» Vega. 
El entendimiento y la cultura del 
célebre Lista, apreciaron ya los rele-
vantes roéritoa y la colosal personali-
dad literaria del autor del Hombre da 
Mundo, cuyos móritoa recuerda mAs 
qne nadie ia Redacción de Gante Vi 
muchos do cuyoa individuoa t u -
vieron el guato de tratarle. He aqní 
la carta: 
"Sr, D. Ventura de la Vega. 
Cádiz 1 de Diciembre de I 843, 
Mi amado Ventura: recibí tu apre-
oiable del 31 de Octubre próximo pa-
aado con la oda <í ¡üevüla^ cuando cata-
ba acometido de un mareo, que coló aa 
ha deavanecido aacándome alguna aan 
gre. Este ocaso y el deseo de eacribirte 
una oarta algo máa larga qne una fe 
de vida, ha retardado mi contestación 
Aprovecho para escribirla los diaa de 
asaeto que tiene mi Colegiooon motivo 
de la jora celebrada hoy mismo. 
Te doy una verdadera y ainoera en 
horabnena á cansa de tu destino de 
maestro de homanidadea de S. M. y de 
su hermana; y no tanto por lo honroso 
y loorativo de él, como por el grandfai 
mo bieo qne puedes hacer. Los senti 
mientes nobles, tiertos y generoaoa, el 
amor de la justicia, oodaa las virtudes 
en fin ae pueden inspirar de un» ma-
nera tan efiouz como agradable á tus 
alumnaa de literatura, eligiendo bien 
los ejemplos sobre que ee ha de ver 
sar en las conferencias la crítica litera 
ria. Te pido por Dioa, hijo mió, qne co 
fíiltes á la ocasión que te br ind». Bas-
tan estas palabras y la efusión de áni-
mo con que te las escribo, para que 
comprendas todo lo que quiero y es-
pero de t í . 
Te agradezco en el alma el ofreoi-
miento qoe me haces y lo acepto, aun-
que no para ~ní, qne de nada necesito. 
Lo acepto para Calleja, qne vive en 
Madrid (calle de la Amnis t ía número 
5 t i " principal de la izquierda.) Debes 
verlo: debes hacerle el mismo ofreci-
miento: y viendo lo que tn puedes, y lo 
que él necesita, ftivcrecerle y cumplir 
con respecto á él un deber qne para tí 
es sagrado, 
¿Qué quieres que te diga de tn oda 
A Sevilla! que has cumplido por mí. 
Ya sabes qoe de todoa mia diseípnloa 
eres el qne me da máa orgullo, por la 
semejanza conmigo en pureza de elo-
cución y en energía de pensamientos. 
Yo soy incapaz de peuaar y de deoir: 
"que y» la infanda tea 
s e n n d i ó con el tirano 
en las olaa del fórrido o c é a n o . " 
Pero vive Dios que en mia 25 süos 
ni lo hubiera pensado ni lo hubiera 
dicho mejdr. 
Signe adquiriendo gloria, hijo mió, 
pera tí y para mí: y ríete de la envidia. 
En la actualidad no estoy capaz de 
escribir para n ingáu periódico: harto 
me pesa de lo que he escrito, aon lite-
rariamente, porque de ello me han 
sembrado einsaboree. 
A Dios, mi querido discípulo, amigo 
y sucesor. Yo te lego mi c í tara en pro-
sa, como Melendez me legó á mi laan-
ya en hermoaísimoa versos. 
Ta no tienes r ival . Bl único digno 
de tí era el malogrado Esprouceda, á 
quien la nsturaleta quiso hacer poeta, 
y la corrupción del aiglo convirtió en 
nn cínico, de mucho talento á la ver-
dad; pero no más que un cínico oomo 
Bvron. 
Te ama con todo el corazón tn 
A. LISTA" 
AVENTURAS DS UNA A L P I N H I A 
Los aficionados al sport del alpinis-
mo están haciendo papel bastante dea -
airado si se les compara con el doctor 
Bullock Work man, oon la esposa de 
éste y con otros aacensrcnistae que se 
han dedicado á admirar de c é r c a l a s 
vírgenes sociedades del fiimalaya. 
La esposa del doctor refiere en el 
Wide World Magazine cómo ae las ha 
arreglado p*ra batir el record del ae-
oeosionismo femenino. 
La intrépida dama ha llegado á rea» 
lizar la subida del Síegfr iedhorn , de 
5 673 metroa de altura; del Bullock. á 
6 9_'2 metros, y del Hoaer-Gunge, á 
6.4(/¿ metros. 
Antea de llegar á posar su pie ei 
tan e'tv adoa pnntos tuvo esta t*eñori 
qne a í rontar tantos mayerea peligro» 
onanío qne se p'oonao realizar las aa 
cenoíonea—propósito jr.ny inglés, perc 
poco práct ico—ntiüz ando el traje fe-
menino. 
Cierto día, por ejemplo, t ra tó ú-a 
atravesar un lago helado y nevado 
qoe, situado entre picoa de (I.ÜU0 á 
7 000 metroa de altura, forma nn gi-
gantesco estanque de ocho kilómetros 
de diámetro. 
Loa exenreionietsa hallaron una 
grieta ó hendi dura eatrecha, pero sin 
fondo y también sin limitea, tanto á la 
izquierda como á la derecha. Bl doc-
tor, el guía y loa portadorea de la i m -
pedimenta ealvaron ain dificultad el 
precipicio. 
La aeüora Bullock Workman ae en-
redó los piés en las faldas y cayó en 
hendidura, no sin tener la suficiente 
presencia de ánimo para extender loy 
brazoa hacia adelante y para asirse 6 
la opuesta orilla. 
Pero el hielo de que és ta ae halUír* 
formada crogía ya ainiea tramante 
amenazando desplomarse, y eó'o por 
milagro ae logró sacar de tan apurado 
trance á la doctora, después de media 
hora de ímprobo trabajo. 
ü n a de laa impreaionea qne produce 
la le .tura del releto de las exonraio-
nes llevadas á cabo por dicha sefiora 
ea de fxfrañeüa; pnea afirma que á a l -
turab de O.OüO metroa hay aerea huma-
nos qne viven allí conauetodinaria-
mente varioa meaea del año. 
En las inmediaciones del Lago de 
Nieve la caravana encontró haata seis 
campamentos, 6 mejor dicho, seis nu-
merosas familias del Tibet. qne pasa-
ban el verano—el verano árt ico—ocn-
padaa en oazar gamuzas y en recoger 
liqúenes, única vejetación qne á tal 
altura prospera. 
Bn esta parte del Himalaya existe 
ya un monumento que no consiste n i 
en una umba. 
Ba lo qoe en inglés se denomina 
caim, ó sea una pirámide de piedra, 
erigida por el magister ma$iitrorum de 
los ascensionistas del mundo entero, 
Martín Conway. E l monumento en 
cuestión está situado en una exolana-
da de céaped, que domina desde 67 
metros de elevación nn inmenso mar 
de hielo. 
Martín Conway denominó este sitio 
Campo del Ogro, porque al descubrirlo 
tenía un hambre digna del más a rmi-
ñado de nuestros maestros de escuela. 
Tres díaa y dos noches se vieron 
oblig ¡idos á pasar los seüores Bullock 
Wotkraan en el Campo del Ogro, deli-
cioso lugar que se encuentra anroxi-
madamente á la misma altura que la 
cima del Mont Blanc. 
Durante sesenta horas el viento, sin 
un minuto de descanso, sopló coa tal 
intemperancia, que las tiendas de cam-
paña se veoian abajo á cada momento, 
con la agradable circunstancia de que 
los encargados de volveer á levantar-
las eran derribados y arrastradoa por 
el viento contra la nieve. 
A l leer el detalladísimo relato de 
las proezas de la señora doctora y de 
su marido, preciso es hacer constar 
con sentimiento que éstos no han apro-
vechado tan larga, rara y peligrosa ex-
cursión para aportar el menor dato 
científico acerca de las alt ísimas regio-
nes de qne el resto de loa mortaja ape-
nas tiene somero conocimiento. 
E l mat r imonióse satisfizo con bauti-
zar ooo au apellido nn puñado de rooaa 
y lugares, con retratarse en actitudes 
varias, pero todas heróices y prototipo 
de la pose y con nada máa. 
Ea la cima de Siegíriedhorn introdu-
jeron un escrito preconizador de au 
victoria, en una botella, y arrojaron 
ésta en un veotiquero. 
Y ésta ea la más cienííjio* de las in i -
oiativaa puestas en prác t icas por el 
doctor y por su esposa, que ee por cier-
to hasta ahora la mujer que más altaa 
"posicionea" ha ocupado ea este 
mondo. 
H E L A D O S D E " P A R I S " 
H E L A D O S D E L D I A . 
M a n t e c a d o , 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o , 
T o r t o n i s , 
8 por m a n , 
N a p o l i t a n o s , 
E x t r a q u i n e s , 
Q u e s i t o g h e l a d o s , 
N a r a n j a G l a c é , 
G r a n i z a d o d e l i m ó n , 
V e r a n o de l i m ó n , 
P o n c h o á l a R o m a n a , 
M a m e y h e l a d o , 
M a n g o , 
M e l ó n d e V a l e n c i a , 
C h u f a s de í d e m , 
P i f i a , 
G u a n á b a n a , 
M a m e y , 
F r e s a , 
C r e m a de V a i n i l l a , 
„ „ C h o c o l a t e , 
„ „ A l m e n d r a , 
N a r a n j a , 
Z a p o t e , 
M a m e y . 
cea 
E S P E C I A L I D A D E N L¿ ¿ i . B I S C O S , F I A M B R E S "ST C E N A S . 
S E S I R V E N A D O M I C I L I O , P R E C I O S M O D I C O S . 
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En el centro estaba la caballería 
pesada y la ligera en alas, esperando 
la orden de ataqne. 
E l príncipe galopó hacia el gober-
nador y exclamó: 
—¡Adelantel vengad vuestros ultra-
jes. 
A su vez el gobernador dió orden 
de atacar, y él miemo, al frente de su 
regimiento llevando en la mano la lan-
za larga y pesad», ae adelantó á las 
demáa tropas. Guando entre uno y 
otro bando medió poca diatanoia, los 
villanoa de Makawki reoonooirron al 
gobernador y empezaron á gritar: 
—¡Eh! ¡gobernador! ¡somos vueatroa 
servidorea, ahora os vauiaremoa la ba-
rriga, gobernadorl 
Y ona granizada de balsa cayó ao* 
bre el regimiento, haciendo poco daño , 
sin embargo, porque la carga de los 
ginetea era muy rápida . Las lanzas y 
laa espadas abrieron ancha vía entre 
la mult i tud mal armada y los caballos 
derribaron cnanto encontraban ante 
eu paao. De repente resonó un grito 
de "sálvese quien pueda," y toda 
aquella masa de cosacos y aldeanos ee 
lanzó sobre los regimientos zaporo-
ghoe qne cataban en reserva, y qne 
temiendo ver rotaa ana fílaa, bajaron 
amenazadoras laa partesanas. 
La multitud, ahnllando de terror, 
lanzóae á nno de loa lados, poro un 
nnevo choque, el de la v r,-̂  |ige. 
r», le conmovió. 
Entretanto loa ginetea del goberna-
dor corrían al enenentro de loa zapa* 
roghos, y éetoa, viendo venir á ana 
enemigos, espolearon á loa caballos y 
se lanzaron á au vez cobre loa polacoa. 
Loa dos bandea chocaron con espanta-
ble ímpetu. Oaballoa contra caballos, 
ginetea contra ginetea, espadaa contra 
capadas, y el gobernador comprendió 
que no ae las había con voluntarlos 
indisciplinados, sino con tropas ague-
rridas y valerosas. 
Por parte de los z<»rftpogho8, el más 
tremendo de todos era Juan Burdabnt, 
coronel del regimiento de Calnik, de 
fuerza y estatura gigantesca y tanto 
más temible cnanto que caballo y g i . 
cete parecían formar on solo cuerpo 
y combat ían ambos. 
Retrocedían ante au choque los máa 
temerarioa, para no caer bajo el irre-
aiatible centuria. 
Loa hermanos Sooint qnieieron ata-
carle, pero el caballo a r raooó de en 
mordisco la mitad de ia cara del jo-
ven Andrés , y Rafael, el mayor, hirió 
á la bestia en la mitad de la frente 
pero sin matarla, porque el sable real 
baló aobre el frontal, y en el miamo 
inatante Burdabat le atravesaba la 
garganta. 
Muertos loa dos hermanea, el gigan-
te se lanzó á lo más recio de la pelea v 
de un tajo despedazó al escudero del 
príocme Polovinski cor tándole el bra-
? bo junto coa el hombro. 
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He tenido ana visión. 
Se me aparecieron dos genios, dos 
6D ¡relee. 
Dígo ángeles y genios porqne esta-
pan deanodoa y porqne de loa hombros 
de entreambos par t í an largas y inertes 
Loa dos son nany jóvenes. Bl nno tie-
ne formas llenas, tersa la piel y negros 
loe baoles de los oabellos. 
Soa ojos obaonros, medio velados con 
largas pestañas; la mirada insinnante, 
ávida y alegre; el rostro encantador, 
na tanto atrevido y algo maligno 
Loa labios rojoa y abnltados, ae ex-
tremeoon y el maohaoho sonríe con an 
toridad é Indolencia como persona de 
en poderlo. 
Una apretada corona de fl ^ras des-
cansa moellemente sobre sns brillantes 
cabellos y casi desciende hasta ana 
hermosea y aterciopeladas cejas. 
Abrochadas con nna flecha de oro, 
abigarrada piel de leopardo cae ligera-
mente desde ana redondos hombros 
haata sos caderas airosas. 
Las piornas de sos alas tienen refle-
jos rosados y las extremidades aon de 
nn encarnado vivo como ai eataviesen 
mojadas en fresca sangre. De vez en 
enando se extremecen ráp idamente las 
ftlitas prodociendo on rnmor argenti-
no comí el de la llovía en primavera. 
R) otro mancebo es amarillento y flt. 
«o. A cada movimiento da la respira-
ción ae marcan en el caerpo las oosti* 
lias. 
Tiene el pelo robio, fleo y lacio; ojos 
redondos y enormes de nn tono gria 
pálido; la mirada ee rooy clara y moy 
inqnieta. Todoa loa resgoa de en fiso-
nomía, así la agnilefia naris como la 
•aliente barba, donde sólo aponta nn 
escaso bozo, parecen agozados, y la 
boqoita, qae adorna ana dentadura de 
pez, ae mantiene entreabierta. ¡Los se-
cos labios no habrán sonreído nanea! 
Es nn rostro correcto, terrible, des-
piadado; pero t'ampooola cara del otro 
del bnen mozo, con ser tan bonita no 
expresa compasión. 
Bn torno de la cabeza del segnndo 
/otan algnnas espigas ya desgranadas 
qne snjeta nn tallo marchito; y en tor-
no de la cintnra nne nn trapo de jerga 
p i e , sns alas de nn aznl mat^, ae mno-
ven á compás, con lenti tud amenaza-
dora. 
Loe dos mnohaohos parecían insepa-
/ables compañeros, andaban abraza-
dos: la mano torneada del primero col-
gaba como nn racimo madnro sobre la 
olavícnla eeca del segando; y la afila-
da roano de éste, de flacos dedos, ee 
extendía como nn manojo de cnlebras 
sobre e) blanco pecho de aqnél . 
Se oyó nna voz, y veréis lo qne d i -
jo : 
Es tán en ta presencia e! genio del 
amor y el genio del hombre, hermanos 
oaellizoa, impolsores de cnanto existe. 
Todo cnanto vive se mneve por el 
alimento ó por la reprodnocióa. 
B l Amor y el Hombre teñen el 
mtamo objeto. La vida no pnede cesar 




A L B I S U 1 
L o s E s t u d i a n t e s . 
Los qne acndimos al teatro de la 
£i%r8aela, en Madrid, la noche del 18 
de Diciembre del año últ imo, pndimos 
ver y aplandir la ú<tima obra de M i -
gnel Ecbegaray y Mannel Fernández 
Caballero; qne si no const i tnyó para el 
antor del libro nn éxito como á loa qne 
nos tiene acostombrados, fné nn t r inn-
fo para el antor de la música. Y no es 
qne carezca de interés y mérito la obra 
de Mignel Bchegaray, sino qne ya el 
público está habitaado á cierto género 
de prodno^ionea en el teatro por horas, 
y Los Ettudiantes se sale de lo corrien 
te. Lo qne pensó el público de Madrid 
ha pensado también el de la Habana, 
no desdeñando la zarzaela, pero entu-
siasmándose poco con el libro, si bien 
dejándose llevar sojuzgado por la m ú -
sica, siempre inspirado y lo¿ana, que 
ha compuesto el maestro Caballero y á 
la que supo dar anoche realce y brillo 
con su siempre hábil batuta el maestro 
Ju l ián . 
Si se propuso Bchegaray copiar nn 
cuadro vivo, animado, de la vida del 
estudiante madri leño—muy parecida á 
la del estudiante de todos los países,— 
se dejó mucho en el tintero. Si tomó á 
los estudiantes como pretexto pai a en-
cajarlos en la acción de un drama sen-
sacional, que en su estreno tenía ten-
dencias á lo trágico y en la modifica-
ción qne hizo más tarde del libro, su-
primiendo la iqtervención, en el últ imo 
cuadro, de loa padres del enamorado 
Pepe, resulta pnramente cómica, re-
sulta esta acción poco interesante. 
Y , no obstante, la obra ea agra-
dable y entretenida; nna comedia co-
mo muchas otras, que el público ha vis-
to y verá siempre con agrado. No suce-
de lo mismo con la música; és ta lleva 
muy claro, sin borrones, el cuño de la 
casb. A leguas pregona la imaginación 
inagotable y lozana de Manuel Fernán-
dez Caballero. Cada uno de sus núme-
ros es nn prirr i r : el coro de lab capas, 
digno de ser repetido, el racoonto, la 
escena de música en el o&íé, el coro de 
enamorados y el sexteto final. 
Hay en el libro de Lo$ Batudiantes 
hermosa versificación. Ejemplo de ella 
es la hermosa carta qne dirige á Pepe, 
desde Guadalajara, su amantisima ma-
dre, y en la que Ju l i án Romea hac ía 
derramar lágrimas al público, qae le 
obligaba á repetirla. 
Hela aquí: ^ 
"Estamos mal, Pepe mío. 
Nuestra ruina es cosa hecha. 
. No lluere desde el estío, 
y se perdió la cosecha 
con el frío. 
Macho hipotecado está. 
Yo lloro constantemente 
al ver que se perderá. 
Ta padre se hace el valiente; 
pero ¡qaiál 
¡Cuánto nos estás costando! 
Que acabes ya pronto espero. 
Padre, siempre cavilando. 
No fuma, por ir ahorrando 
más dinero. 
Y sin sn pipa, bien llena 
de ea tabaco escogido, 
eaaodt coDcluye la cena, 
está el pobre tan caído, 
que da pena. 
Triste está tu hermana Olvido, 
y n"1 cesa de quejarse 
porque á la fiesta no ha ido, 
pues no ha podido mercarse 
an vestido. 
Tu prima te está bordando 
Bn pañuelo. Está muy hueca. 
Ella lo moja llorando; 
mas después, ella lo eeca 
suspirando. 
En que no gastas confío. 
Trabaja, estudia, repasa 
y acaba pronto. Es mi pío; 
pues nos haces falta en casa, 
Pepe mío. 
Que te quieren muy de veras 
dice hermana y dice padre. 
Inés, que la desesperas. 
Te pide tu amante madre 
que la quieras. 
Perdona, chico, el borrón, 
Al poner "tu madre amante", 
se rae cayó un lagrimón, 
y se ha corrido el tunante 
de renglón." 
También son bonitos los versos que, 
como contestación á esa carta, pone en 
boca del travieso Manolito, cuando se 
apodera del dinero que, ganado en el 
juego, manda Pepe á la cortesana Bosa 
rio y qae dijo muy bien la otra Rosario 
(Soler): 
¡Si son bületea de banco? 
¿De dónde los sacará? 
¡r)el juego! ¿le qué ha de ser? 
¿Y esto para esa mujer, 
estando en mis manos? ¡Qniá! 
iSoy jo tonto? ¡Bueno fueral 
La suerte me los depara. 
Alia van:—"Guadalajara, 
Matíllas: al tío Herrera." 
¡Qué alegría! ¡qué consuelo! 
¡Qué día van á pasar! . 
fíay aquí para llenar 
veinte pipas al abuelo. 
Para comprar nna piaza 
para un vestido bonito; 
para todo! ¡Manolito! 
¡Al correo de cabeza! 
¡Alégrate, coorazón! 
¡Mueran las malas mujeres? 
Esto es robar Mas tu eres, 
Manolito, el buen ladrón! 
Bueno fué el desempeño de Los Es-
tudiantes anoche en Albiau, sobresa-
liendo en sus papelea Rosario Soler, 
Lola López, Enriqueta Imperial, Ga-
rrido, los dos Aren y Boxeos. 
EUSTAQUIO OABRILLO. 
B A S E - B A J L L 
HABANA Y CUBANO 
Son las dos novenas qne medirán 
mañana sns fuerzas en el diamante de 
Garlos I I I . 
Ambas propónense ofrecer un bonito 
match, y al efecto han practicado sin 
descanso. 
E l Ouhano se presentará reforzado 
con dos nuevos jugadores. 
Ojalá que éstos le den favorable re-
sultado, á fin de que dicho club pueda 
haberle la debida resistencia al Ha-
bana, 
No quiuro qae se diga que la supe-
rioridad del nine rojo es tan enorme, 
que parece nn gigante jugando con 
enanos. 
A las tres de la tarde comenzará el 
match, 
E N REGLA 
Bl domingo 12, en los t.erw*noa del 
olnb Libtriad, en Rsgla, se efectuó un 
interesante desafío. 
Fueron los contendientes el Libertad 
y el club Cubano, de Gnanabaooa. 
Este ú ' t imo resul tó derrotado, reci-
biendo siete skuns. 
Del Libertad se distingaieron el pit-
oher Oooa, qne sacó 8 síruo* outs, y 
O.\hoa qae jugó muy bien la ls base. 
He aqaí la anotación por entradas: 
Libertad.. 0-0-1-2 4-1-1-2 0 = 11 
Cubano... 1-0-0-0-2-0-0-0-0= 3 




Revista de Derecho.—Acusamos reci-
bo del primer número de esta impor-
tante, revista mensual fundada por es 
tndiantes de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de la Habana y d i -
rigida por el Dr . Manuel Oarnesoltas. 
Oontiene un retrato del Dr. Leopol-
do Berriel, Rector de la Universidad 
de la Habana, y varios articules sobre 
jurisprudencia, entre ellos uno qne se 
ti tula ^Concepto de Estado", por el 
distinguido profesor de Derecho A d -
ministrativo, D. Antonio Govín. 
Deseamos mucha prosperidad á la 
nueva revista. 
Archivos de Medicina y Cirujía espe-
ciales.—Revista general de especiali-
dades médicas. Esta revista ve la luz 
en Par ís , dirigida por el Dr . Snárez 
de Mendoza, y colaboran en ella varios 
médicos notables de la capical de Fran-
cia. 
Por la copia de materiales qne con-
tiene merece ser oonocida por los mé-
dicos de esta Ant i l la . 
TENTATIVA DE SECUESTRO 
LOS DETENIDOS. 
Ante el capitán de la 7a Estación de Po-
licía, Sr. Pujol, se presentó a.ver tarde don 
Francisco García Fernández,"prop'etario y 
vecino de la calle de! Príncipe n0 10, mani-
festando que hace varios días que tres in-
dividuos saltan al patio de so casa con 
objeto de explorar la misma, y que en 
la noche del lunes fué asaltado por dichos 
individuos, los que armados de cuchillos y 
machetes, le intimaron á que se retirara 
á eos habitaciones y apagase las luces, po-
ro qne en egna momontos llegó su hijo po.í-
tic> Manuel Fernández Martínez, y al ver-
lo los asaltantes emprendieron la fuga. 
El Sr. Fernández dice que los asaltantes 
son los blancos Juan Fünes Rodríguez, An-
tonio García Padrón y pardo Pedro Izquier-
do Chapín, y que supone qne éstos traten 
de secuestrarlo, por estar fabricando varias 
casas, y correrse el rumor de que tiene di-
nero guardado. 
La policía con estos antecedentes proce-
dió á la hueca y captura de los acusados, 
logrando únicamente la de Fúnes Rodrí-
guez y pardo Chapín, quienes fueron remi-
tidos al Juzgado de guardia, juntamente 
con el atestado levantado por el capitán se-
ñor Pujol. 
Loa detenidos niegan la acusación que se 
Ies hace, y manifiestan que son víctimas de 
una venganza por parte del Fernández. 
El Sr. Jue¿ de guardia después de haber 
ampliado su declaración á loa detenidos, 
dispuso fueran remitidos al Vivac á dispo-
r.cióa d . l Jues de Instrucción del distrito. 
EN LA AUDIENCIA. 
A las 6 de la tarde de ayer, fué asistido 
ep el Centro de Socorro de la 2» demarca 
ción, D. Francisco Gil Cuesta, vecino de la 
estancia "Montserrai.", al fondo de loa te 
rrenos del Club A'mendares, de una luxa-
ción incompleta de la primera vértebra 
lumbar, de pronóstico grave. 
El lesionado manifestó á la policía que el 
daño que presenta lo sufrió casualmente al 
caerse de un andamio en el edificio que 
ocupa la Audiencia, siendo el bocho pura 
mente casual. 
El Sr. Juez de guardia, que conoció de 
este hecho, remitió al hospital "Nuestra 
Señora de las Mercedes" al lesionado, por 
carecer de recursos para su asistencia mó-
dica. 
EN LA QUINTA DB LOS MOLINO?. 
El jefe del destacamento de la guardia 
rural de la Quinta de los Molinos, puso en 
conocimiento del Juzgado de guardia, que 
en la mañana de »yer, un individuo desco-
nocido había cortado los alambres telegrá-
ficos del servicio del Gobierno Militar, en 
el tramo comprendido de la línoa férrea de 
la Empresa de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, entre la calzada de la Infanta 
y la paorta principal de la expresada quin-
ta. 
El autor de este hecho dfjó en la huida 
un par de alpargatas, las cuales ocupó la 
policía. 
ACCIDEN -E CASUAL. 
En la calle de la Zanja entre Infanta y 
San Francisco, fué lesionado ayer tarde por 
una máquina de la empresa d^ Villanueva 
al chocar con unas fragatas que allí esta-
ban estacu nadas, el empleado Francisco 
Pérez Cueto, que sufrió una herida contu-
sa como de nueve centímetros de extensión 
en el pie izquierdo, siendo dicha línea de 
pronóstico grave. 
El lesionado manifestó que el hecho fué 
casual. 
POR ESTAFA 
El blanco José Godoy v Toledo, conduc-
tor del carretón número 2010. fné detenido 
por ser acusado de la estafa de diez sacos 
de carbón vegetal á don Eloy 7era Man-
zano. , 
La polída secreta ocnpó en Gnanabacoa, 
calle de Martí número 90, en p^der de don 
R de Armas los saoos ya mencionados, los 
que quedaron en calidad de depósito en po-
der de dicho individuo, á disposición del 
Juez correccional del primer distrito, quien 
conoce de este hecho. 
UN DETENIDO 
El vigilante de la cuarta estación de po-
licía, Francisco Masntier, detuvo ayer en 
su domicilio, calle de Príncipe Alfonso nú-
mero 59, al blanco Juan García Pereira, 
reclamado por el Juez de instrucción del 
distrito Sur, en causa por hurto y defrau-
dación en la propiedad industrial. 
TENTATIVA DE HURTO 
A la voz de ¡atajal fué detenido en la 
mañana de ayer el blanco Ricardo Rodrí-
guez en loa momentoa de ir huyendo por la 
calzada de Galiano, al ser perseguido p< r 
don Juan García, vecino de Peñalver, quien 
lo acusa de haber tratado de hurtarle un 
caballo qae había dejado á la puerta de un 
marchante á donde había ido á despachar 
leche. 
El detenido fué puesto á dispo?ición del 
Juzgado competente. 
DENUNCIA DE EOBO 
El doctor en medicina don M;inuel S^ei -
ras Mlrallfta, vecino de Industria "i0,se pre-
sentó en la Secciój Secreta, manifestando 
que de un escaparate de su propiolad,cuya 
cerradura fracturaron, le habían sustraído 
de una gaveta varias herramientas de ci-
regía y 20 centenes. 
Se ignora quien eea el autor de este 
hecho. 
UN DESERTOR 
Ayer al medio día fuó capturado por un 
agente de la Seccióa Secreta de Policía, el 
blanco Agustín Gil y Rubio, vecino de Ofi-
cios 20, á causa de encontrarse reclamado 
por el Cnoaal General de España en esta 
isla, como desertor de la marina de guerra 
con fdtba 5 de abril del año próximo pa-
sado. 
ROBO EN U N 
ALMACEN DE TABACOS 
A don José An onlo Suarez Fernández, 
vecino y dueño del almacén de tabacos 
situado en la calzada del Monte n? 225. le 
robaron de la carpeta de su escritorio la 
suma de 1,500 pesos oro y varios documen-
tos do importancia, á cuyo efecto fractura-
ron la cerradura. 
El Sr Juez de Inatrucoión del distrito 
Sur se constituyó en el lugar del suceso, y 
ocupó un hierro en forma de pata de vena-
do, con el cual parece violentaron dicha 
carpeta. 
Poe LOS TEATEOS.—No están abier-
tos hoy más qae los teatros por horas. 
Payret prepara, como novedad de 
la temporada, el estreno de Manon 
Letcaut, la ifanon de Pnooini, pnes la 
de Massenet ya es conocida de nnes-
tro público por haberla representado 
en dos temporadas la Compañía de 
Sieni. 
En este teatro signen las hnestes 
de Lambardi, de victoria en victoria, 
so jornada ar t ís t ica . 
Anoche, en las representación de 
OavaHería y Fagliacci, la concarrenoia 
era bastante nnmerosa. 
Hnbo apláneos, aplanaos moy enta-
siastas, para Emma Longbi y para 
Adriana Lery, las dos tiples qne por 
igual se han captado las s impat ías de 
los asidnos ooocnrreutes á las selec-
tas veladas de Laiubardí . 
Adriana hizo ana Colombina deli . 
ciosa. 
Hermosa mnier y actriz notable, 
triunfa en el arte como tr inóla en la 
vida. 
J a m á s Colombina más sednotora ha 
pisado la escena de ningún teatro 
habanero. 
¡Qué hermosnral 
Ansiosos estamos de verla mañana 
en (>Mignont(, sn obra favorita. 
Y pasemos ya á dar cnenta de la 
función qae ananoia Albisa para la 
noche de hoy. 
üe compone, en primera tanda, de 
La Verbena de la Paloma-, en segunda 
de Los Bstudianter, y en tercera de 
E l Ruiuñur . 
De Los Estudiantes, zarzaela estre-
nada anoohe, halla en otro lagar. 
Véanse las Noches Teatrales, i 
EN BL CENTRO GALLEGO.—Bl baile 
de anoche, por lo animado, conedrrido 
y brillante, figorará siempre en página 
de honor en la historia del Centre Ga-
llego. 
Este resaltado, por todoa previsto, 
debe servir de legít ima vanagloria á 
los apreoiables esporos Vil laami ' en 
cuyo obseqoio se ofrecía la fltst^'oon 
motivo del viaje á Baropa qne tienen 
anunciado para dentro de breves días. 
No menos satisfacción deben expe-
rimentar los simpáticos y milaeiaijtóo 
jóvenes qae componen la Sección de 
Recreo y Adocoo del Centro Gallego 
por haber visto coronada una vez más 
por el éxito sn feliz iniciat iva de la 
ñesta. 
Todo fné grato, todo ha lagüeño ano-
che en los salones del Centro. 
Y si algo podía haber que por nn 
momento hiciese desaparecer los en-
cantos de la fiesta, era la idea de la 
pronta marcha de quienes como los es-
posos Conchita Santalla y Antonio 
Villaamil tienen tantos y tan sobrados 
t í talos al efecto, grati tud y s impa t í a 
de los socios del Centro Gallego. 
Pero, al fin, no deja de ser nn con-
suelo, al darles el adiós siempre triste 
de las despedidas, poder decirles: 
¡Hasta la vuelta! 
Y que sea és ta pronto, lo más pronto 
posible, para contento y júbilo de sos 
muchos amigos. 
GEAN CIEGO EUROPEO.—Continúa 
mereciendo el f^vor del público, s in 
decaer nna sola noche, el elegante 
circo de la calle del Agui la . 
Anoche la concurrencia era nume-
rosa y entre ella contábanse no pocas 
familias de nuestra sociedad. 
Mny aplaudida, como siempre, la 
4rrogante Sliss Bisa May non dirigien-
do los cuarenta pájaros tropicales. 
Estuvo admirable! 
Hoy se presenta por úl t ima vez y 
aconsejamos al lector qa ^ no pierda la 
ocasión de conocer esta maravilla. 
La facción de m a ñ a n a en el Qran 
Circo Europeo, ó Circo Lowande, es á 
beneficio de Tito Buenes. 
^Quién no conoce á Titof 
Es el simpático, activo é incansable 
agente de Pabillones, en cayo obse-
quio can ta rá este popular empresario 
a cencida 4'j Hay quó tiempos, señor 
don Simón!'» » 
En el programa abundan los atrac-
tivos. 
Ya hablaremos mañana . 
EL HOTBL A ' i í f t R i O A . — Una trans-
formación completa en mobiliario, t a -
pices y decorado, acaba de sufrir el 
Hntt l América, de New Y o i k , s e f á n 
!<-emos en nn apreciable colega español 
de aquella ciudad. 
"Todo el mobiliario de salas y habi-
taciones ha sido cambiado por otro l u -
jopísimo é higiénico, para qne Jos se-
ñores qne patrocinan el establecimien-
to en los meses de estío enenentren en 
las habitaciones todo el fresco y oomo-
didad qne tienen en los países de don-
de proceden. APÍ, por ejemplo, las ca-
mas de bronce han reemplazado á las 
de madera qae antes tenía , y las BiPai 
mecedoras de rejilla á los muebles 
de reps, mny confortables para la tem-
porada de invierno, pero insoportables 
desde la entrada de Mayo. 
Además, loa señores A . Berntich & 
Co., dueños del Hotel Améri ta , han ins-
talado un magnífico y lujoso aejensor 
Otis, qne conduce á loa huéspedes y 
visitas de la casa á tolos los pisos de 
a misma con la mayor comodidad. 
Otra de las novedades qae ofrece al 
p ú b l i c o hispanoamericano el Hotel 
América, tiene relación con la mesa. 
Para qae todo esté en armonía , los se-
ñores A . Berntich & Co. han puesto la 
cocina del hotel á cargo del inteligente 
chef, Baptieta Nadal, antiguo cocinero 
del Eestaurant C a r r e ñ o , de Beaver 
Street, que á tan bnena altura lo ha 
colocado, por los exquisitos manjares 
qae sabe condimentar." 
Bl Hotel América es tá situado en 
I rv ing Place y calle 15 a. 
Allí encen t ra ré el viajero al buen 
amigo Gervasio Pérez, siempre amable 
y siempre solícito, dispuesto á inter-
pretar todoa los desees de los hcójpe-
des del América. 
EN ALHA&CBBI.—Numerosa concu-
rrencia llevó anoche al teatro Alham-
bra el estreno de la revista de los se-
ñores Olallo Diaz y Jorge Ankermaa 
titulada La Lonja de Víveres. 
La obra abunda en chistes y no ca-
rece de escenas cómicas. 
En su desempeño se distinguieron 
notablemente las señoras La Torre, 
Vioens, J iménez y Velaíico y loa seño-
res Begi no López, Carlos Sarzo, Cas-
t i l lo , A i tu roBamírez , Bamayal y Aba-
día. 
En la escena del desfile de los par-
tidos, fné objeto de eutnuastas aplau-
sos el que representaban la graciosa é 
inteligente Maria Antonia Andrea y 
los señores A r t a r o F i i i ú y B a m ó n Gon-
zález. 
E*ta noche so repite L * Lonja de 
Víveres, en ¡a tanda de las ocho, y pa-
ra Ueoar la de las nueve y las diez se 
han designado las aplaudidla obras 
E l primo donno y E l padre J i ' i b i l l a . 
En los intermedios, bailes. 
El viernes gran acontecimiento: es-
treno de la obra de los hermanos Bo-
breño t i ta ada Ja i Ala i , con ana de-
coración del notable escenógrafo se-
ñor Arias. 
BEMESA DE PERTODIOOS.—Acaban 
de llegar á La Moderna Poesía, por el 
último vapor correo la siguiente reme-
sa de periódico»: 
Amerioano*.—Herald; Journal; Son; 
World; Standard; Courrier des B.E; 
ü . l J . ;F lo r ida Times;- IJnion Citizen; 
Mnnzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Jndge; Metropolitan Magazme; Frank 
Leslies; Bewiew of Rewiews; Bread; 
way Magazine; Blak Cat; The 400-
Journal for Travels; Navy & A r m y ; 
Field and Stream; London News; Fo. 
rnm; Me Clnre; Country Magazines-
Soribneer Magazine; Truoth; Leslie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Científica; l lustrated 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
Españoles.—La I lus t rac ión Españo-
la y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; Bl Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mando; 
La Saeta; Barcelona Cómica; Bl Arte ; 
Híspanla; El Ir is ; Madrid Cómico; Por 
Esos Mandos; Alrededor del Mundo; 
La Escuadra de Cervera; La Revista 
raido de Madrid; E l Motín; Las Domi-
nicales; In s t an táneas ; La E s p a ñ a Mo-
derna, La Lidia; El Toreo y El Enano. 
Franceses.—Le Fígaro I l lns t ró ; Le 
Fígaro Salón; Vie l l lus t ré ; Vie Par i -
sieosp; Le Theatre; Le Pauorama; 
L^xposuion; La Lecture pour toas y 
Noade Moderne. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lectores. 
LA NOTA FINAL.— 
Diálogo oonvagal: 
La mujer.—¿Bu verdad qne loa hom-
bres casados viven mkQ que lus hom* 
bres solteros? 
El mi r i io .—No lo orppa. Lo que bay 
es que á los casadob noa paitcemas 
largo el tiempo. 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Compañía de zarzaela— 
Función por tandas.—A las S'IO: La 
Vtrbena de la Paloma.—A las Q'IO: Les 
Estudiantes.—A las lO'lO: E l Kuneñor . 
FRONTÓN JAI-ALAI .—El miércolps 
15, á las tres de la tarde.—Dos parti-
dos y dos quinielas. 
ALHAMBRA.—A las 8: Lonja de Ví-
veres—A. las 9: E l primo donno.—A las 
10: E l Padre J i r ib i l l a . 
ANUNCIOS 
Iglesia de San I s id ro . 
El jaeTei 16 del preiente, á las ocho y nedia de 
la maDana, te celebrará en etta iglesia U fiettaá BÜ 
pat ón con sermón. 
La Camarera pide nna limotna. 
K I . y H Sr. Obispo Dlooesai o onnr.ede 40 i'fas 
de indnlgmicia á ios qae Alistan á lá li ta ó vibit^o 
dicha iglesia en este dia. 
l i ZIII& Qran reaMia-rón de ro-pas, muebles, pr ndas de oro ; piedra» pretio-•as y todo cnanto pnedo 
8 U A K L ¿ 45. neoesiiamna familia, á 
Precios sin competencia. 3210 1^-2 My 
L tfri-I 1? U I 1 Se tran fiera e\¡ precio módi-fel/tl&ttlA. co va tr6n do iVherítf C011 
buena marcb- nterfa, instalada en casa cómoda y ba-
rata, próxima á tata ciudad. Informes 8a nii 8. ba-
jos. 33^8 a t I S a - l l 13<l-13Mjr 
I I M a n d o l i n o 
Múmpro maaioal escrito para mandolina r p i t * -
r a (^ndia do apil arse para bKDinrriaó land ) 
Cbd» Dftmero •* ocm^o e de nna pieza para mai'-
dolina Ia y 2?, nn acompaBamknto da gait era 
tra^ eudo ranchos LÚmen • uo» piems, tnrreit AS 
elgai>as para guitarra sola. Se toparte qnin<-enal-
mente. siendo el abono cnarentt centavos mensas 
Ies. Dirigirse «l Sr Marceliro Valdé., Saar z 7fi. 
En el interior de la IsU los precios serán lo mis-
mo con ei Rdmetto de frueqoeo Los abonos se 
ráu adelantados, puliendo pa a maror comodidad 
hacerlos en e res : o<tales. 3200 8a 7 
CORSE? R s C f O á S y O 
y se hacen por medida 
D E S 10.60 E N A D E U m 
Se han recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
V I B IR. ItT O 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
795 a-1 My 
La Estrella de (a Moda. 
8a nacssitauna B U R N A O F I C I A L A costure-
ra qna e- tienda á la perfección todos los tr .bfcjos 
q ie <e paedsn h«aer con la m quina da coser. O-
Dispo 84 Teléfono 636. 
o 7ÍÍ7 d v a 1 My 
A I Á S 7 DE LA Mlí 
Se inauguró en la Habana el eetableci-
mienio de sedería, más ventilado y lu-
joso de la Isla de "̂uba 
"11 MODA", NEPTDNO 77 
o f 50 .10-6 
Empleen bien sn dinero 
V K O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
r í s , C a r p i n i e r í a , Pintura , instala-
ciones de c oseas, &c., al contado 
y á plazos. M . Pola, O'fteilíy 104. 
c 847 26a-4 M f 
Polvos de Arroz 
Sanih Oernliirdt 
S E V E N D E N A 50 cts. C A J A . 
131 . O B I S P O 131 
P a r a g ü e r í a F rancesa . 
asas 8.-13 
N é c t a r H a b a n e r o 
Pídase el agua de ISLA D E PINOS á esta acre-
ditada casa, San Rafael n. 1. Aguas oxigenadas. 
3318 8* 11 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R D J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgias faciales j Lfeccio-
oes siflIÍVicss de la boca. Consultas y operaciones 
de8 & 11 y de 12 & i p. m. Gabinete Amista ! 53 
C 822 alt 3tía-2 Mv 
U G O R M B R E A 
V E G E T A D 
DSI> 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta aí.as do éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA ileS, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas | 
de la isla de Cuba. 
D E T O D O J 
| uar P O C O 
Soneto , 
Juez que culpas enormes no corriges 
y la virtud condenas y aborrenos; ' 
tú que en la bgena dicha te entriatecea 
y el daño ajeno por alivio eliges; 
envidia, que traidoras almas riges, 
y á tu pesar, si el ánimo embraveces', 
al envidiado bonoras y engrandeces 
y al envidioso con ahinco afliges; ' 
hacer podrÁs de tu veneno empleo, 
turban lo el pecho que mis obras culpa, 
que en mi no alberga de ta fuego indiicio; 
y otra mayor venganza no deseo 
del que me envidia, que su propia culpa 
donde es castigo da si mesmo el vicio. 
Juan de Jauregui. 
Para llrgar al fin, no ea necesario ir do 
priea, sino ir derecho. 
ün cirujano despiiéa de practicar una 
larga operación, dice al paciente: 
—üsted dirá que eoy un carnicero. 
—No hay comporación posible, doctor. 
—¿Hónif ? 
—uá! No, señor; el carnicero mata pri-
mero y despedaza después; pero usted ha-
ce todo lo cuntrario. 
A n a ff r a m a , 
(i^or P. Leas ) 
t l i . 
Con laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una hermosa t r i . 
gaeñi ta de la calzada de la Rdaa. 
E p i g r a m a , 
Escribe á Juan Pedro Cuesta 
en términos nada cultos: 
— Da por escritos t-n ésta 
todo géuoro de insultos.— 
Y Juan, con iíruales giros, 
le dice en carta violenta: 
—Te remito treim.a tiros; 
pégatelos por mi cuenta. 
tustbio Blasco. 
J e r o f f l t j i f í o n f t r i m i t l o , 
(Por Juan (íaalquiera.) 
V tai TI I 
S i t i a n u m é r i c a , 
(Por Juan-Juan.) 
1 2 3 4 5 6 
2 3 2 7 8 


















Snatitúyanse los números por letras, da 
manera que en cada línea, horizontalrneo-
te, formo lo sigui«nLe: 
1 Profesión. 
2 Nota musical. 












15 En georaet'ía. 
Ití En agricultura. 
17 Comida extraordinaria. 
18 Consonante. 
19 Participio. 
R o m b o . 
(Por Juan José.) 
* 
4» «í» «fr * * * * * 
* * * ' i * + + 
* * * * * * * * * * 
Sustitóvanse las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vertical-
mente, lo sicruiente: 
1 Cifra romana. 
2 Corriente. 
3 Región española. 
4 Flor. 
5 Mancha en la cara. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
S o l u c i ó n e s e 
AI Anagrama anterior: 
FLORIN DA ALDAVE. 
Al Jeroglífico anterior: 
ISIDORO. 
Al Logogrifo anterior: 
INDALECIO. 
Al Rombo anterior: 
B 
M A L 
M U S E O 
P A S T O R A 
L E O N A 
O R A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
C A P A 
A D A N 
P A C O 
A N O N 
Han remitido soluciones: 
M. T. Rio; Fray Lucho; Pepe y Rosina; 
G. de On; Memos y lilas, ^ 
n 'rvü-h Je! DIARIO DE LA ILUiÜJU 
